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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1970 sowie Nach-
träge der vorhergehenden Jahre. 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A F Z = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
— ; 
A J M = Alt- und Jungmetten. Metten. 
A K = Amberger Kulturspiegel. Amberg. 
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A V = Amberger Volksblatt. Amberg. 
AZtg = Amberger Zeitung Amberg. 
B D L = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg. 
Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
B G L O = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg. 
B G S L = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle. 
B J V = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
B L = Bayerland. München. 
B1.,B11. == Blatt, Blätter 
B L F = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
B L J = Bayer. Landwirtschaft!. Jahrbuch. München. 
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblätter . München. 
B W = Der Bayerwald. Straubing. 
D A = Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz. 
E — Der Egerländer. Geislingen. 
Er l . = Erläuterungen 
F G = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl . = Forstwissenschaft!. Zentralblatt. Hamburg. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
G B N = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. == Geburtstag 
Ges. — Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H . = Heft 
HB = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H E = Heimaterzähler . Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
H G = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
H J = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
H Z = Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. = Jahresbericht 
J F L = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. = Jahrhundert 
Kbl . = Klerusblatt. München. 
K L L — Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich. 
Lkr. = Landkreis 
M A = Mittelalter 
M A B = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel, 
mhd. = mittelhochdeutsch 
M I Ö G = Mitteilungen des Instituts für ös terre ich i sche Geschichtsforschung. 
Graz, Köln 
Mitt. = Mitteilungen 
MS = Musica sacra. Köln. 
M ü = München 
M T Z = Münchner theologische Zeitschrift. München. 
M Z = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
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NDB = Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
N F = Neue Folge 
N T = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz. 
O H = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälz isch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
RA = Regensburger Almanach. Regensburg. 
Rbg •= Regensburg 
Reg. = Register 
RUZ = Regensburger Univers i täts-Zeitung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. = Sonderdruck 
S H = Schönere Heimat. München. 
S.-H. = Sonderheft 
SMGB = Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. == Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ == Süddeutsche Zeitung. München. 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V N = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut. 
V H V O = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
W H == Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
W H A = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
Z B K G = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
Z B L G = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
Z L = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
Z R G =• Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Weimar. 
Zs. = Zeitschrift. 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Acht, Peter: Unbekannte Fragmente P r ü f e n i n g e r Traditionen des 12. Jahr-
hunderts. Eine Traditionsnotiz Kaiser Friedrichs I. — MIÖG 78 (1970) 236—249. 
2 Albrecht, Wi l ly : Die F u c h s m ü h l e r Ereignisse vom Oktober 1894 und ihre 
Folgen für die innere Entwicklung Bayerns im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. — 
Z B L G 33 (1970) 307—354. 
3 Ammon, Hans: Aus dem V e l b u r g e r Salbüchle in 1600. — H E 20 (1969) S. 69. 
4 — — Der Kaiser will nutzen . . . . Maximilian will n u t z n i e ß e n . . . . und die 
andern? — O 58 (1970) 118—120. [über die Einnahmen opf. Klöster um 1600] 
5 schütte l t ihn hin und her, flucht dazu und schreit ihn a n . . . — 
O 58 (1970) 136—137. [über Kirchweih um 1555 in L u t z m a n n s t e i n ] 
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6 Und so wurde gesteuert anno dazumal! (N ab b ü r g u. Nabburger Land 
1606). — O 58 (1970) 215—216. 
7 Angerer, Franz Xaver: Eine S t e i n a x t mit Sägespuren aus Stamsried (Lkr. 
Roding). — V H V O 109 (1969) 219—220 m. Skizze. 
8 Bedal, Kar l : Das U m g e b i n d e h a u s im nordöst l i chen Bayern. — Archiv f. 
Geschichte von Oberfranken 48 (1968) 271—282. [betrifft auch nördl iche Ober-
pfalz] 
9 Bergmann, Alois: Bevor die Gußkreuze kamen. Einige Feststellungen zur Ab-
folge eiserner G r a b d e n k m ä l e r in der Oberpfalz. — 0 58 (1970) 242—246 
m. Abb. 
10 Die S c h m i e d e k r e u z e der Ostoberpfalz. Zwischen der Naab und dem 
Oberpfälzer Wald. — Kal lmünz: Laß leben (1970) 32 S. m. Abb., 13 Taf. 
11 Bleibrunner, Hans: „Maria Neukirch ich seuffz zu dir " Miniaturmalereien 
von der Wallfahrt N e u k i r c h e n H l . Blut im Bayerischen Nationalmuseum in 
München. — B W 61 (1969) 20—25 m. Abb. 
12 Brandl, Ludwig: Herzog P h i l i p p in Burglengenfeld. — H E 18 (1967) 2—3, 12. 
13 Büchner, Will ibald: Das B r u c h s t e i n h a u s in der Oberpfalz, seine Entwick-
lung und Verbreitung. — Naturwiss. Diss. Erlangen 1966. 72 S. m. Abb. u. Kt. 
14 Dannheimer, Hermann: Eine vö lkerwanderungsze i t l i che Grubenhütte bei I r l 
(Lkr. Regensburg) m. Taf 10 u. 5 Abb. — BVbl 32 (1967) 97—104. 
15 Davis, Frank D.: Neue bandkeramische Gräber von Mangolding (Lkr. Regens-
burg). — Quartär 19 (1968) 323—336 m. Abb. u. Taf. 
16 Eichenseer, Adolf J . : Die große Verarmung unserer Tage. Gedanken eines 
Heimatpflegers zur Gegenwart. — A H (1970) Nr. 3. 
17 Zur Sache V o l k s l i e d p f l e g e in der Oberpfalz. — A H (1969) Nr. 11 
[zugl. R (1970) 3—8] 
18 Erdmannsdorffer, Kar l : Gertrud Benker, Heimat Oberpfalz. — S H 56 (1967) 
144—145. [Buchbesprechung] 
19 Fendl, Josef: Als „Bairnland wurd getailt in zwai herzogtumb". Der erste öster-
reichische Staatsvertrag wurde vor dem Toren Regensburgs [in Barbing] ge-
schlossen. — O 58 (1970) 125—126. 
20 Der Dre iß ig jähr ige Krieg in der Regensburger Gegend. Stand das Feld-
lager der Belagerer in Barbing? — O 58 (1970) 247—248. 
21 Geer, Hans u. Klaus Geer: Die 11. Tagung der Hugo Obermaier-Ges. 1966 mit 
Exkursion ins untere Al tmühlta l . — Quartär 18 (1967) 201—216. 
22 Gerhardt, Kurt: Menschliche Überreste aus bandkeramischen Gräbern von 
M a n g o l d i n g ; vor allem ein Beitrag zur Paläopatholog ie . — Quartär 19 (1968) 
337—346 m. Taf. 
23 Glockner, Gottfried: Kohlberg und die Gründörfer. Ein Beitrag zur Siedlungs-
geschichte .— O H 14 (1970) 142—155 . 
24 Götz, Josef: Die ersten Funde aus dem Neolithikum im Räume Schwandorf-
Klardorf. — AAR 26 (1966) 97—100 m. Abb. u. Taf. 
25 Guggenmoos, Teresa: Aus der Geschichte des S c h ö n s e e r Landes. — In: der 
Landkreis Oberviechtach in Vergangenheit und Gegenwart (1970) 95—124. 
26 Haller, Konrad: Delamotte. — H E 20 (1969) Nr. 8 [Oberpfalz im D r e i ß i g -
jährigen Krieg] 
27 Hammermayer, Ludwig: Der Geheimbund der I l l u m i n a t e n und Regens-
burg. — V H V O 110 (1970) 61—92. 
28 Handbuch der bayerischen Geschichte. Hrsg. v. Max Spindler. Bd. 2. — M ü n -
chen (1969) 1180S. [S. 207—209 „ N e u b ö h m e n " und die Oberpfalz; S. 725—732 
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Regensburger Minoriten; S. 884—886 Regensburger Dom; S. 903—905 Albrecht 
Altdorfer] 
29 Hartl, Elmar: S t e i n z e i t um Oberviechtach bzw. im Oberpfälzer Wald. — 
O 58 (1970) 36—39. 
30 Hauser, Ludwig: Alte Hieb- und Stichwaffen aus der Chamer Umgebung. — 
W 11 (1970) Nr. 1. 
31 Hennig, Hilke D. : Ein Brandgrab der Urnenfelderstufe aus Riekofen (Lkr. 
Regensburg). — BVbl . 34 (1969) 35—40. 
32 Herrmann, Friedrich: Der erste Faustkeil und weitere eiszeitliche Faunafunde 
aus der Burghöhle L o c h . — A A R 26 (1966) 89—96 m. Abb. u. Taf. 
33 Alte Siedlungsstellen im R e g e n s b u r g e r Raum. — A H (1969) 12. 
34 H ö n l e , Alois: Fünf Jahre Oberpfälzer B a u e r n m u s e u m Perschen. Eine Selbst-
darstellung ohne Romantik. — A H (1969) 8 m. Abb. 
35 Jungwirth, Hans: Das Sammeln von A m e i s e n e i e r n [bei Velburg]. — B J V 
(1968) S. 142. 
36 Kapfhammer, Günther : T o t e n b r e t t e r im Landkreis Oberviechtach. — In: 
Der Landkreis Oberviechtach in Vergangenheit und Gegenwart (1970) 201—210. 
37 Kellner, H a n s - J ö r g : Zu den raetischen Münzschätzen. — Jb. f. Numismatik und 
Geldgeschichte 18 (1968) 127—137. [S. 134—136 M ü n z f u n d e in Großberg , 
Regensburg] 
38 Krämer, Karl B.: R o ß w e i h und U m r i t t . Niederbayern und benachbarte Ober-
pfalz. — Sonderheft B W (1970) 80 S. m. Abb. 
39 Kraus, Sepp: S t e i n s ä u l e n im Räume Leuchtenberg. — O H 14 (1970) 110— 
119 m. Abb. 
40 Krauß, Annemarie: Aus einer Oberpfälzer Herrschaftsküche. — O H 14 (1970) 
156—161. [Oberpfälzer K o c h r e z e p t e aus dem 17. Jh.] 
41 Kuhnle, Robert: „Region Oberpfalz": Es wird ernst. Zerreißt die R e g i o n a l -
b i l d u n g die Nordoberpfalz weiter? — O N v. 29. 8. 1970 m. Kt. 
42 Wie wär's mit einem „Tag der Heimat Oberpfalz". Der Oberpfälzer K u l -
bund hat in seinem Namen eine große Verpflichtung. — W H (1970) Nr. 10. 
43 Kunze, Konrad: Post sex — ein ungedeutetes Spruchband des W o l f g a n g i -
k a s t e n s im Linzer Landesmuseum. — Ostbairische Grenzmarken 11 (1969) 
278—281. 
44 Unser Landkreis. ( K e m n a t h ) . — Mü (1969) 86 S. m. Abb. u. Kt. (Schriften-
reihe der Landeszentrale f. Politische Bildungsarbeit 77.) 
45 Laufs, Adolf: Heiner Haan, Der Regensburger K u r f ü r s t e n t a g von 1636/ 
1637. — Z R G , Germ. Abt. 86 (1969) 299—302. [Buchbesprechung] 
46 Lindner, Herbert: Vorrißze i t l iches Pa läo l i th ikum im Völkertor der Cham-
Further Senke im Bayerischen Wald. — Vorzeit (1969) 1—17. 
47 Lindner, Herbert: Ein Zeuge altsteinzeitlicher Begehung des unteren Regentales. 
— V H V O 107 (1967) 121—122. [Fund einer Feuersteinklinge in Diesenbach] 
48 Maier, Rudolf Albert: Zwei ostbayerische Steinstrei täxte von „Spitzhauen-Art" 
(mit Taf. 14 u. 1 Textabb.). — BVbl 32 (1967) 156—157 m. Abb. [Fundorte 
Oberndorf, Lkr. Neumarkt/Opf. und Rathsmannsdorf, Lkr. Vilshofen] 
49 Meier, Josef: S t e i n k r e u z e und Kreuzsteine im Landkreis Neunburg vorm 
Wald. — R (1970) 30—38 m. Abb. 
50 Meier, Rolf: Grenzsteine sind rund 125 Jahre alt. 163 km ist der Anteil der 
Oberpfalz an der Grenze. — W H (1970) Nr. 2. 
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51 Neuer-Landfried, Franziska: Kaspar S c h o p p e und die Gründung der Katho-
lischen Liga 1609. — Z B L G 33 (1970) 424—438. [geb. 1576 in Neumarkt/Opf.] 
52 Olma, Johannes P.: W ö r t h , Sedan und W e i ß e n b u r g : Auch W e i d n e r waren 
dabei. — N T v. 14/15. 8.1970. 
53 Perrin, Odet: Les Burgondes. Leur histoire des origines ä la fin du premier 
royaume. — Neuchäte l (1968) 589 S. [nach Ansicht d. Verf. reicht der politische 
Raum der Burgunder im 4. Jh. bis ins nördl iche Vorland von Regensburg] 
54 Preidel, Helmut: Die Taufe der 14 b ö h m i s c h e n H e r z ö g e in Regensburg. — 
Sudetendeutscher Kulturalmanach 7 (1969) 125—128. 
55 Prichäußer, Georg, Übers icht über den vorgeschichtlichen Lebensraum der 
Landschaft um C h a m . — V H V O 109 (1969) 201—215 m. Abb. u. Tab. 
56 Rappel, Joseph: Landrichteramt u m f a ß t e 62 Gemeinden. Die Bildung der Ge-
meinden im Landgerichtsbezirk B u r g l e n g e n f e l d . — H E 19 (1968) Nr. 10—12. 
57 Reger, Anton: Hartumkämpfte Privilegien [in der nördl ichen Oberpfalz]. — 
O 58 (1970) 127—133. 
58 Rotheigner, Michael: Marterln und Kreuze von Seltenheitswert [im Lkr. Nab-
burg]. — O 58 (1970) 61—63 m. Abb 
59 Schlesinger, Walter: Beobachtungen zur Geschichte und Gestalt der Aachener 
Pfalz in der Zeit Karls des Großen. — In: Studien zur europäischen Vor- und 
Frühgeschichte . Herbert Jankuhn gewidmet. — Neumünster (1968) 258—281. 
[S.270 R e g e n s b u r g als Pfalzort] 
60 Titel entfäl l t . 
61 Schwarz, Ernst: Die N a r i s t e n f r a g e in namenkundlicher Sicht. — Z B L G 32 
(1969) 397—476. 
62 Schwarzfischer, Kar l : Zwergenmythos in Orts- und Gewässernamen bei Rei-
chenbach. — O H 14 (1970) 132—136. 
63 Schwemmer, Wilhelm u. Gustav Voit: Lauf-Hersbruck. — Mü (1967) 176 S. 
(Hist. Atlas v. Bayern. T. Franken, H . 14). [ A u e r b a c h u. S u l z b a c h s. Reg.] 
64 Spitziberger, Georg: Die römischen Z i e g e l s t e m p e l im nördl ichen Teil der 
Provinz Raetien. — Saalburg-Jahrbuch 25 (1968). [S. 89—97 Ziegelei der Regens-
burger Legio III Italica in Abbach; auch über Funde aus Regensburg und 
Eining] 
65 Stadlbauer, Max: Eigenes Wappen für den Landkreis N e u n b u r g v. W . — H E 
18 (1967) S. 45 m. Abb. 
66 Straßer, W i l l i : F l u c h t w e g e und unterirdische Gänge. — W 1 1 (1970) Nr. 
1—4. 
67 Gedanken zu altem B r a u c h t u m im Bayerischen Wald. — B W 60 (1968) 
190—196. 
68 Der Taf erlbaum in der [Pösinger] Au. — O 58 (1970) 115—117 m. Abb. 
69 Stroh, Armin: F i s c h b a c h . Ein Beitrag zur schriftlosen Geschichte der Ober-
pfalz. — V H V O 110 (1970) 181—196 m. Abb. 
70 F i s c h b a c h H ü g e l g r a b 1. — O 58 (1970) 272—275 m. Abb. 
71 Zur Anlage und dem Bau der vorgeschichtlichen Gräber von F i s c h -
b a c h - - S c h i r n d o r f . — O 58 (1970) 101—105 m. Abb. 
72 Sturm, Hans-Georg: Pfalzgraf Reichard von Simmern 1521—1598. — Phil. Diss. 
Mainz 1968. 229 S. [S. 34—56 Reichard als Administrator des Stiftes W a l d -
s a s s e n in der Oberpfalz] 
73 Sturm, Heribert: Archivalien über Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen 
im Staatsarchiv A m b e r g. — Wiss. Materialien u. Beitr. z. Gesch. u. Landes-
kunde d. böhm. Länder 5 (1966) 78—93. 
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74 T i r s c h e n r e u t h . — Mü (1970) 420 S. m. Abb. u. Kt. (Hist. Atlas von 
Bayern. Teil Altbayern, H . 21) [S. 54—171 Stiftsland W a l d s a s s e n ; S. 171— 
192 Pflegamt B ä r n a u ] 
75 Thomann, Ernst: Die vorgeschichtlichen Funde im Landkreis Nabburg. — Nab-
burg (1970) 63 S. m. Abb. 
76 Thomann, Günther: Die A r m e n S e e l e n im Volksglauben und Volksbrauch 
des altbayerischen und oberpfälz ischen Raumes. Untersuchungen zur Volks-
frömmigkei t des 19. und 20. Jahrhunderts (Teil I). — V H V O 110 (1970) 115—179. 
[S. 167—178 Armenseelen-Kapelle in B r e i t e n b r u n n ] 
77 Vollrath, Friedrich: Zur Frage der Bestattungen in Schachthöhlen der Franken-
alb. — Mitteilungen d. Verb. dt. H ö h l e n - u. Karstforscher 13 (1967) 12—16. 
[auch über H ö h l e n der nordwestlichen Oberpfalz] 
78 Winkel, Harald: Die Ablösungskapi ta l i en aus der Bauernbefreiung in West-
und Süddeutschland. H ö h e und Verwendung bei Standes- und Grundherren. — 
Stuttgart (1968) 176 S. [S. 62—69 das fürst l iche Haus T h u m u. T a x i s ] 
79 Wolf, Herbert: Die „ L u c i e r " und der „Thama mit'n Hamma" in S a t t e l -
b o g e n und in anderen Orten des Landkreises Cham in der Oberpfalz. — 
R (1969) H 1/2, S. 35—40 m. Abb. 
80 Die K e r a m i k f u n d e von Bärndorf (Lkr. Kötzting) und Stockarn (Lkr. 
Neunburg v. W . — V H V O 107 (1967) 123—137 m. Abb. u. Taf. 
81 Die Ringwallanlagen am L a m b e r g bei Cham in der Oberpfalz. — 
V H V O 107 (1967) 139—160 m. Abb. u. Taf. 
82 Die alten S t e i n k r e u z e im Landkreis Cham in der Oberpfalz. — 
R (1969) 79—104 m. Abb. u. 1 Übers ichtsplan. 
83 Ein frühmitte la l ter l iches Tonge fäß aus der Stadt Cham. — W H (1970) 
Nr. 1. 
84 Zenger, Hans: Von Krankheit und Tod vor 50 Jahren. Wie unsere Ahnen ihren 
letzten Weg gingen. — W H (1970) Nr. 11. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
85 Ammon, Hans: Jungpfä lz i sche Kirchendiener im 16./17. Jahrhundert. — H E 19 
(1968) Nr. 22. 
86 Kirchenrechnung 1617/18 zu B u r g l e n g e n f e l d . Ein Beitrag zur Ge-
schichte und Kirchengeschichte der Jungpfalz. — H E 18 (1967) Nr. 7—22. 
87 Kirchensteuer 1969 und K i r c h e n z e h n t 1595. — H E 20 (1969) 87—88, 
90—92, 93—94. 
88 Rottaler und Salzburger im Nordgau. ( R e g e n s t a u f 1574). — O 58 
(1970) 134—135. [über re l ig iöse Verhäl tnisse in Regenstauf um 1574] 
89 Die Oberpfälz ische Permutation 1852. — H E 19 (1968) Nr. 14 u. 15. 
90 — — Oberpfälzer P f a r r e r im jungpfä lz i schen Kirchendienst. — H E 19 (1968) 
Nr. 11. 
91 Das „saeculum obscurum Palatinum". Kleine Beiträge zur kirchlichen 
Literatur in Namen und Fakten. — H E 18 (1967) 13—14, 19, 21—22. 
92 Die jungpfälz i sche Superintendentur unter Pfalzgraf Wolfgang. Ein Bei-
trag zum kirchlichen Aufsichtswesen in der R e f o r m a t i o n s z e i t . — H E 20 
(1969) Nr. 1—4. 
93 Der Widenacker zu L a p p e r s d o r f . — H E 20 (1969) 77—78. 
94 Zur Wiederaufrichtung der Pfarreien D u g g e n d o r f und D i e t l d o r f 
1581/82. — H E 20 (1969) Nr. 10—12. 
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95 Backmund, Norbert: Jurisdiktionsstreitigkeiten des Klosters Windberg mit dem 
Ordinariat R e g e n s b u r g 1754/69. — In: Festschrift Hans Lentze zum 60. Geb. 
Innsbruck, Mü (1969) 13—19. 
96 Bauch, Hubert: Innenrestaurierung der D o m i n i k a n e r k i r c h e in Regensburg. 
1. Bauabschnitt. — Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege. Bericht 26 (1967) 271— 
276. 
97 Blößner, Georg: Die Demolierung der Kapellen und Kreuze im Landgericht 
A m b e r g 1803. — O 58 (1970) 183—191. 
98 Eckert, Alfred: Urban Pierius: Geschichte der kursächsischen Kirchen- und Schul-
reformation. — Buchbesprechung in: V H V O 110 (1970) 291—293. [ P i e r i u s 
war 1594—1598 Superintendent in Arnberg] 
99 Federhof er, Simon: Albert von T ö r r i n g , Fürstbischof von Regensburg. — 
Beiträge zur Geschichte d. Bistums Regensburg 3 (1969) 7—122 m. Portr., 4 Taf. 
100 Fischalek, Lorenz: Ein scharfer Protest gegen die klosterfeindliche Politik der 
Regierung Montgelas. — Z 25 (1970) 240—241. [Predigt P. Wolf gang F r ö h l i c h s 
(geb. 1748 in Sünching) in der Klosterkirche Mallersdorf] 
101 Fitzthum, Martin: Beziehungen zwischen Böhmen, dem Bistum R e g e n s b u r g 
und dem Egerland. — O 58 (1970) 158—160. 
102 Fleischer, Manfred: Katholische und lutherische Ireniker. Unter besonderer Be-
rücks icht igung des 19. Jahrhunderts. — Gött ingen (1968) 298 S. [S. 43 Caspar 
S c i o p p i u s , geb. 1576 in Neumarkt; S. 91 f. Karl Theodor von D a l b e r g ; 
S. 94f. Maximilian P r e c h t l , geb. 1757 in Hahnbach; S. 106f. Johann Michael 
S a i l e r u. Melchior von D i e p e n b r o c k ] 
103 Fleischmann, Franz Xaver: Das Haus Gottes bei den Menschen. 70 Jahre Pfarrei 
St. Josef in W e i d e n . — N T v. 7. 11. 1970 m. Abb. 
104 Fröhlich, Johann Baptist: Wie St. Ägidius in die Oberpfalz kam. Die Land-
grafen von Leuchtenberg waren Förderer des Ä g i d i u s - K u l t e s . — W H 
(1970) Nr. 12. 
105 Gamber, Klaus: Bayerische Evangeliare aus der Zeit Karls des Großen. Gab es 
um 800 in R e g e n s b ü r g ein könig l i ches Skriptorium? — M T Z 21 (1970) 
138—141. 
106 Graus, Franticek: Böhmen zwischen Bayern und Sachsen. Zur böhmischen K i r -
chengeschichte des 10. Jahrhunderts. — Historica 17. Prag (1969) 5—42. [S. 38— 
42 St. E m m e r a m - Verehrung in Böhmen] 
107 Harmening, Dieter: Fränkische Mirakelbücher. Quellen und Untersuchungen zur 
historischen Volkskunde und Geschichte der Volksfrömmigkei t . — Würzburger 
Diözesan-Geschichtsbl l . 28 (1966) 25—144. [S. 41 u. 46 Kloster E n s d o r f ] 
108 Hierold, Eugen: Die Kapelle in S c h m a l n o h e gesehen im Licht der allge-
meinen Kirchengeschichte. — O H 14 (1970) 162—182 m. Abb. u. 2 Taf. 
109 Hiltl, Franz: S tep h a n i - D e n k m ä l e r in und um Regensburg. — A H (1969) Nr. 
12. 
110 Jedin, Hubert, Bernd Moeller u. Stephan Skalweit: Probleme der Kirchenspal-
tung im 16. Jahrhundert. Hrsg. v. Raymund Kottje und Josef Staber. Regens-
burg: Pustet (1970) 84 S. [S. 12—24 R e g e n s b u r g ] 
111 Kreuzer, Anton: Eisgrub und das Hochstift R e g e n s b u r g . Zur Besitzgeschichte 
der Regensburger Bischöfe im March-Thayawinkel. — Mährisch-Schles i sche 
Heimat 15 (1970) 202—216. 
112 Mai, Paul: 48 Jahre lang auf dem Stuhl des heiligen Wolf gang. Bischof Igna-
tius von S e n e s t r e y . — A H (1968) Nr. 7 m. Abb. 
113 Bischof Ignatius von S e n e s t r e y s Aufzeichnungen vom 1. Vatikanischen 
Konzil. — Annuarium historiae conciliorum. Jg. 1. Amsterdam (1969) 399—411. 
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114 Aus der Kirchengeschichte von R e g e n s t a u f . Zum 350. Jubi läum der 
kath. Pfarrei. — R (1970) 57—71 m. Abb. 128—134. 
115 Die P f a r r e i e n v e r z e i c h n i s s e des Bistums Regensburg aus dem 
14. Jahrhundert. — V H V O 110 (1970) 7—33. 
116 Die Pfarrerreihe von A l t e n d o r f [Lkr. Nabburg]. — 0 58 (1970) 275— 
276. 
117 S c h l e s i s c h e Priester w ä h r e n d des Kulturkampfes in der Diözese Regens-
burg (1876—1884). — Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte. Gedenk-
schrift für Kurt Engelbert. — Köln , Wien (1969) 490—505. 
118 Urkunden Bischof A l b er ts II. von Regensburg (1260—1262). — V H V O 
107 (1967) 7—45 m. Taf. 
119 Maier-Kren, Gerda: Die bayerische Barockprälaten und ihre Kirchen. — Bei-
träge z. Gesch. d. Bistums Regensburg 3 (1969) 123—246. [auch über Klöster 
d. Oberpfalz] 
120 Meier, Josef: Die Wallfahrtskirche S c h ö n b u c h e n bei Dautersdorf. — H E 
19 (1968) Nr. 5 m. Abb. 
121 Montag, Ulrich: Das Werk der heiligen Birgitta von Schweden in oberdeutscher 
Überl ieferung. Texte und Untersuchungen. — Mü (1968) 453 S. [Birgittenkloster 
G n a d e n b e r g b. Neumarkt s. Reg.] 
122 Pf äff, Carl : Scriptorium und Bibliothek des Klosters Mondsee im hohen Mit-
telalter. — Wien (1967) 118 m. Taf. [S. 16—19 M o n d s e e als regensburgisches 
Eigenkloster] 
123 Pierius, Urban: Geschichte der kursächsischen Kirchen- und Schulreformation. 
(MS germ. quart. 91 der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz). Hrsg. u. ein-
geleitet v.Thomas Klein. — Marburg: Elwert (1970) 718 S. [S. 43—49 über 
Urban P i e r i u s als calvinistischen Superintendent zu Amberg 1594—98] 
124 Rall, Hans: König Max II. von Bayern und das S c h o t t e n k l o s t e r in Regens-
burg. — SMGB 79 (1968) 149—234. 
125 Schlemmer, Hans: Aus der Pfarrgeschichte H o h e n g e b r a c h i n g s i m 18. Jahr-
hundert. Kirchenbau u. Kirchenkonsekration der achtziger Jahre. — O 58 (1970) 
228—230. 
126 Profeßbuch der Benediktinerabtei St. E m m e r a m in Regensburg unter 
Fürstabt Frobenius Forster (1762—1791). — V H V O 110 (1970) 93—113. 
127 Schmidt, Otto: A m b e r g s Franziskanerkloster 1452—1555. — O H 14 (1970) 
78—94 m. Abb. 
128 Schneyer, Johann Baptist: Sind in die Sermonessammlung des Robert de Sor-
bono Predigtskizzen A l b e r t s d. Gr. aufgenommen? — Recherches de Theo-
logie ancienne et medievale 34 (1967) 179—218. 
129 Staber, Josef: Die älteste Lebensbeschreibung des Fürsten Wenzeslaus und ihr 
Ursprungsort R e g e n s b u r g [St. Emmeram]. — In: Das heidnische und christ-
liche Slaventum. Wiesbaden (1970) 183—193. (Annales Instituti Slavici. II, 2.) 
130 R e g e n s b u r g und Böhmen bis 870. — RUZ 6 (1970) 2—3. 
131 Sturm, Heribert: [Besprechung von] Maximilian Weigel, Josef Wopper u. Hans 
Ammon: „Ambergisches Pfarrerbuch" und „Neuburgisches Pfarrerbuch." — 
Bohemia (1968) 418—420. 
132 Thiel, Matthias: Das St. E m m e r a m e r Register von 1275 in Clm 14992; seine 
Vorstufen und Nachläufer . Ein Beitrag zum klöster l ichen Registerwesen und 
dessen Anfängen. — Z B L G 33 (1970) 85—134, 542—635. 
133 Zinnhobler, Rudolf: Wie alt ist die Kirche von St. W o l f g a n g am Abersee? 
Zum Mondseer Urkundenwesen im 12. Jahrhundert. — Mitt. d. oberösterr. Lan-
desarchivs 9 (1968) 163—169. 
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3. O r t s g e s c h i c h t e 
134 Adreßbuch der Stadt A m b e r g nach dem Stand vom 1. Mai 1969. — Amberg: 
Wirth (1970) 20 BL, 378 S. m. Abb., 1 PI. 
135 Regensburger Almanach 1971. Hrsg. v. Werner Huber. — Regensburg (1970) 
162 S. m.Abb. 
136 Ambronn, Karl Otto: R e g e n s b u r g als Handelsstadt im Mittelalter. — M A B , 
S.-H. 5 (1967) 7—17. 
137 Ammon, Hans: Zur wirtschaftlichen Grundlage des S c h w a n d o r f e r Spitals 
16. Jahrhundert. — H E 20 (1969) Nr. 13. 
138 „ 500 Gulden wegen des Prünstschaden auf Gnaden " 
( W e i d e n 1537). — O 58 (1970) 255—256. 
139 Hemau hat Geld, kann leihen und beitragen (1535—1546). — O 58 (1970) 
S. 89 [über finanzielle Leistungen H e m a u s an Kurfürst Ottheinrich und seinen 
Bruder Philipp] 
140 P u l l e n r i e d [Lkr. Oberviechtach] wird Pfarrei 1580/81. — 0 58 (1970) 
271—272. 
141 „Michel Z w i c k e r . . . . von unsers Herrn Angst zu läuten ( S c h m i d -
m ü h l e n 1565). — O 58 (1970) 231—232. 
142 Axtmann, Hermann: Kotthof zu T e u b l i t z über Jahrhunderte umstritten. — 
H E 18 (1967) S. 15 u. 20. 
143 Naabbrücke bei M ü n c h s h o f e n stand nur 45 Jahre. — H E 19 (1968) 
Nr. 7. 
144 Bäumler, Hans: A u f m N e u e n h a m m m e r [b. Weiden]. — W H (1970) Nr. 8 
m. Abb. 
145 Bauer, Kar l : Öffent l iche B ä d e r [in Regensburg] schon im 14. Jahrhundert be-
zeugt. — A H (1969) Nr. 6 m. Abb. 
146 Die G e f ä n g n i s s e der Reichsstadt. Aus der Kulturgeschichte Regens-
burg. — A H (1968) Nr. 7 m. Abb . 
147 G e s a n d t e n s t r a ß e und Rote-Hahnen-Gasse [in Regensburg]. — A H 
(1969) Nr. 5 m. Abb. 
148 Kleine Geschichte der Regensburger F r i e d h ö f e . Aus der Kulturgeschichte 
Regensburgs. — A H (1968) Nr. 10 m. Abb. 
149 Goliathfresko und der Name Goliath. Aus der Kulturgeschichte R e g e n s -
b u r g s . — A H (1968) Nr. 11. 
150 Kettensperren sorgten für Ruhe und Sicherheit. Aus der Kulturgeschichte 
R e g e n s b u r g s . — A H (1968) Nr. 6 m. Abb. 
151 Das S t a d t w a p p e n von Regensburg. — A H (1969) Nr. 4 m.Abb. 
152 Boll, Walter: R e i c h s t a g s m u s e u m . 3. erw. Aufl. — Regensburg (1968) 52 S. 
m. Abb. u. Kt. 
153 Bosl, Kar l : Die Geschichte des Heiglhofes in M i c h e l s d o r f . Zum 3 0 0 j ä h r i g e n 
Besitzjubi läum. — W 10 (1969) Nr. 6. 
154 Brandl, Ludwig: B u r g l e n g e n f e l d e r Kirchen. — H E 18 (1967) 65—66, 
70—71. 
155 Buhl, Hans: Die St. V e r e n a k a p e l l e in Regensburg. — V H V O 110 (1970) 
197—204. 
156 Bunz, Wilhelm: Eduard M ö r i k e im Jahre 1850 in Regensburg. — A H (1970) 
Nr. 2. 
157 Czok, Kar l : Karl Bosl, Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Residenz- und 
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Handelsstadt R e g e n s b u r g . — Dte Literatur-Ztg 90 (1969) 46—47. [Buchbe-
sprechung] 
158 Dreher, Georg: Aus der Geschichte des Marktes B r u c k in der Oberpfalz. — 
R (1969) 143—147. 
159 Festschrift zur Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Röckersbühl am 25. 6. 
1967. — Amberg (1967) 24 Bl. m. Abb. [enth.: Distler, Richard: R ö c k e r s b ü h l 
in alter u. heutiger Zeit] 
160 Festschrift, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr P l e y s t e i n mit Fahnenweihe 
18.—21. Juli 1969. — Pleystein (1969) 28 Bl. [enth.: Poblotzki Siegfried: Brand-
geschichte. — Wildenauer, Josef: Freiwillige Feuerwehr Pleystein, eine ge-
schichtliche Betrachtung] 
161 Festschrift zur 700-Jahrfeier Marktgemeinde L u h e . — Luhe (1970) 127 S. 
m. Abb. 
162 Folger, Herbert: M i n t r a c h i n g . Dorf und Pfarrgeschichte 768—1968. — In: 
FS zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Mintraching 768—1968. Mintraching: Ge-
meindeverw. (1968) 61 S. 
163 M i n t r a c h i n g seit dem Jahre 741. — Z 24 (1969) 197—199. 
164 Forst, Ulf: Die letzten Tage des Krieges im Jahre 1945 in M a r t i n s n e u -
k i r c h e n . — R (1970) 76—77. 
165 Frank, Alfred: Kastner Körner verprügel t Oberamtmann von Künsberg zu 
V i l s e c k . Ein Intermezzo aus dem Jahre 1757. — O 58 (1970) 283—284. 
166 Fröhlich, Johann Baptist: Erinnerungen an das Fürstentum in V i l s e c k . — 
W H (1970) Nr. 11. 
167 M o o s b ü r g , vom Dorf zum Industriestandort. Kleine Gemeinde [bei 
Weiden] nahm in 60 Jahren eine beachtliche Entwicklung. — W H (1970) Nr. 9 
m. Abb. 
168 Gagel, Ernst: Der Merian-Stich W e i d e n . — O H 14 (1970) 183—192 m. Abb. 
169 Gerstenhöf er, Rudolf: Klosterdorf und Hammerstatt L e i d e r s d o r f . Die wech-
selnden Schicksale e. opf. Eisenhammer. — O 58 (1970) 30—35. 
170 Gsellhofer, Franz Xaver: Die Bedeutung der C h a m e r Orts- u. Straßennamen. 
Die Alrunastraße. — W 10 (1969) Nr. 6. 
171 Die Bedeutung der C h a m e r Orts- und Straßennamen. Ortsteil Siechen. 
— W 10 (1969) Nr. 1. 
172 Wie aus dem Franziskanerkloster [Cham] eine Schule wurde. — W 10 
(1969) Nr. 6. 
173 Die Josef -Hei l igbrunner-Straße . Die Bedeutung der Chamer Orts- und 
Straßennamen. — W 10 (1969) Nr. 11. 
174 Die L u c k n e r - S t r a ß e . Die Bedeutung der Chamer Straßennamen. — 
W 10 (1969) Nr. 7—10 m. Portr. 
175 Aus Nongasting wurde Nunsting. Die Bedeutung der C h a m er Orts- und 
Straßennamen. — W 10 (1969) Nr. 4. 
176 Wie aus dem Ochsenberg der C h a m er Kalvarienberg wurde. — W 10 
1969) Nr. 3. 
177 Die Reberstraße. Bedeutung der C h a m e r Straßennamen. — W 11 (1970) 
Nr. 2. 
178 Schrötergäßchen erinnert an die C h a m er Stadtknechte. — W 11 (1970) 
Nr. 3. 
179 Der Weibermarkt — nun Gründwaldstraße . Die Bedeutung der C h a m er 
Orts- und Straßennamen. — W 10 (1969) Nr. 2. 
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180 Hable, Guido: Geschichte R e g e n s b u r g s . Eine Ubersicht nach Sachgebieten. 
Unter Mitarbeit v. Raimund W. Sterl. — Regensburg (1970) 269 S. 
181 Haller, Konrad: A l t e n d o r f [Lkr. Nabburg]. — O 58 (1970) 179—180 m.Abb. 
182 Über die Entwicklung der Friedhöfe in N a b b ü r g . — H E 18 (1967) 57— 
58, 62—63. 
183 Aus der Ortsgeschichte A l t e n d o r f s (Lkr. Nabburg). — 0 58 (1970) 
232—235. 
184 Ratswahl in N a b b ü r g 1474. — O 58 (1970) 54—56. 
185 Harnisen, Hans: R e g e n s b u r g , Bollwerk und Brücke, Univers i tä ts - und Alt-
stadtsanierungsprobleme. — Städtehygiene 17 (1966) 217—221. 
186 Hefele, Klaus: Studium zum hochmittelalterlichen Stadttypus der Bischofsstadt 
in Oberdeutschland (Augsburg, Freising, Konstanz, R e g e n s b u r g ) . — Phil. 
Diss. Mü 1969. 321 S. 
187 Hierold, Eugen L . : S c h l i c h t . Die Geschichte eines oberpfälz ischen Dorfes. — 
Weiden, Schlicht: Selbstverl. (1970) 24 Bl. m.Abb. 
188 Hilt l , Franz: 2000 Jahre Krankenhäuser in R e g e n s b u r g . — A H (1968) Nr. 6. 
189 100 Jahre freiwillige Feuerwehr S t a d i e r n . Festschrift. — Oberviechtach 
(1969) 115 S. m. Abb. 
190 400 Jahre Apotheker-Tradition in C h a m . — Pharmaz. Ztg 113 (1968) 1878— 
1879. 
191 Jehl, Alois: Die obere und untere Schleif im Nordosten der Stadt N i t t e n a u . 
— R (1970) 27—29 m. Abb. 
192 Kaiser, K. u. Alois Bergmann: N e u b u r g v. W . hat ein Kreisheimatmuseum. 
— R (1969) 139—142. 
193 Klein, Kar l : Als Steinlohe [Lkr. W a l d m ü n c h e n ] ein böhmisches Dorf war. 
Schwere Zeiten unter fremder Front. — W 10 (1969) Nr. 10. 
194 Klitta, Georg: A l t - S c h w a n d o r f im Bild. Eine Bilderfolge mit Text. — 
H E 19 (1968) Nr. 1—23. 
195 Das Finale des zweiten Weltkrieges in S c h w a n d o r f . Eine Dokumenta-
tation. — Schwandorf: Meiler (1970) 260 S. m.Abb. 
196 Klitta, Helga: S c h w a n d o r f im Blickpunkt großer Strategie im Apri l 1945. — 
H E 19 (1968) Nr. 8. 
197 Wetterleuchten 1945: Bombennacht in S c h w a n d o r f . — H E 18 (1967) 
29—31. 
198 Klose, Josef: N i t t e n a u in alten Urkunden. — R (1969) 9—18 m.Abb. 
199 Krempl, Josef: Der Grund- und Hausbesitzerverein S c h w a n d o r f . — H E 19 
(1968) Nr. 23. 
200 Kreuzer, Gustav: Der Grundr iß der Stadt R e g e n s b u r g . Seine topographische 
und funktionale Differenzierung in historischer Sicht. — B D L 42 (1969) 209— 
256 m. Tab. u. Kt. 
201 Kuhnle, Robert R.: Aus der Frühgeschichte S c h w a r z e n f e l d s . Große Tra-
dition als Siedlung, Hande l s s tützpunkt u. Kirchenort. — H E 18 (1967) 53—54, 
58. 
202 Laßleben, Michael: Aus der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Kal lmünz. — 
In: Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Kal lmünz aus Anlaß des 100-jähri -
gen Gründungsfestes . — Kal lmünz (1968) 13—30. 
203 Link, Fritz: B e r g h e i m — ein untergegangenes Dorf. — H E 19 (1968) Nr. 18— 
21. 
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204 Michalik, Rudolf: R e g e n s b u r g , „die Krone altdeutscher Herrlichkeit und 
das Herz Deutschlands". — Z 24 (1969) 133—134. 
205 Nicki, Norbert: Jugendstil in W e i d e n . — O H 14 (1970) 193—194. 
206 Paulus, Johann: Der Ortsname R ö t z . — R (1970) 125—127. 
207 Die Geschichte des Pfarrhofs R ö t z . — W 10 (1969) Nr. 11 m. Abb. 
208 Zum Drachen kam die hl. Margareta. Wie das R ö t z e r Stadtwappen ent-
stand. — W 10 (1969) Nr. 9 m. Abb. 
209 Poblotzki, Siegfried: 700 Jahre besteht A l b e r s r i e t h . Die Geschichte eines 
der schönsten Orte im Lkr. Vohenstrauß. — W H (1969) Nr. 4. 
210 M o o s b a c h , Bildungszentrum seit 400 Jahren. Die Schultradition geht 
hier bis Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. — W H (1970) Nr. 8—9. 
211 Titel entfäl l t . 
212 Prchal, Viktor: Festschrift zur 800 Jahrfeier der Gemeinde S t e i n s b e r g . — 
Steinsberg (1970) 83 m. Abb. 
213 Rappel, Josef: Aufzeichnungen aus Schwandorf aus dem Jahre 1701. — Z 8 
(1970) 200—201. 
214 Vom alten Friedhof in S c h w a n d o r f . — H E 20 (1969) Nr. 9. 
215 Gemeinde B r ü c k e l s d o r f . — H E 20 (1969) Nr. 10—11. 
216 N e u k i r c h e n bei Schwandorf. — H E 20 (1969) 81—82. 
217 Vom Sebastikirchlein in B u r g l e n g e n f e l d . — H E 20 (1969) Nr. 13. 
218 Reger, Anton: Regensburger Gastronomie vor 150 Jahren. — A H (1970) Nr. 2. 
219 Die letzte H e x e Regensburgs [1594]. — O 58 (1970) 239—240. 
220 Das städt ische L a t e r n e n a m t . — A H (1969) Nr. 2. 
221 Die fünfzehn Prädikate der Stadt Regensburg. — Z 23 (1968) 281—283. 
222 Reger, Anton: S t a d t a m h o f vor 100 Jahren. — O 58 (1970) 277—279. 
223 S t a d t - „ H y g i e n e " im 16. Jahrhundert [in Regensburg]. — A H (1969) Nr. 9. 
224 Regler, Rudolf: A m b e r g — die einstmalige Haupt- und Residenzstadt der 
Oberpfalz. — Bayer. Ärzteblatt 24 (1969) 939—951. 
225 Das neue A m b e r g e r Gesicht beginnt beim Bahnhof. — A V v. 27. 5. 69 
u. 28. 5. 69. 
226 ü b e r die St. Martins Orgeln. — A V v. 26. 8. 68 u. 27.8.68 [ A m b e r g ] 
227 Rotheigner, Michael: 600 Jahre Z a n g e n s t e i n . — H E 18 (1967) Nr. 18—22. 
228 Salzl, Josef: Kirche in K e m n a t h bei Fuhrn 100 Jahre alt. — H E 18 (1967) 
49—50 m. Abb. 
229 Schießl, Joseph: Sulzbach anno 1796. Chronik. — O 58 (1970) 140—144, 150— 
154. 
230 Schlesinger, Walter: Karl Bosl, Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Resi-
denz- und Fernhandelsstadt R e g e n s b u r g . — Z B L G 31 (1968) 841—847. 
[Buchbesprechung] 
231 Schmid, Hans: Besitz- und Herrschaftsverhäl tnisse in und um S c h w a n d o r f 
von 1000—1300 (auf Grund der erhaltenen Urkunden). — Gymnasium Schwan-
dorf. Jahresbericht 32 (1969/70) 51—63. 
232 Schmid, Johann: Geschichte der Hof mark S a t t e l b o g e n (Cham/Opf.). — 
Deutsche Gaue S.-H. 26 (Neudr. 1968) 40 S. m. Abb. 
233 Schmidt, Otto: Al t s tadtverödung — Altstadtsanierung? — AZtg v. 27.6.69. 
[A m b e r g] 
234 A m b e r g s alte Krankenanstalten. — AZtg v. 28.10. 69 u. 5.11. 69. 
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235 Maria Hilf. Die erste Wallfahrtskirche. — AZtg v. 29. 6. 68 u. 3. 7. 68 
[A m b e r g] 
236 Schwertner, Wilhelm: Die Einnahme R e g e n s t a u f s durch die Amerikaner 
1945. — R (1970) 10—12. 
237 1000 Jahre R e g e n s t a u f . — R (1970) 50—56 m.Abb. 
238 Seitz, Anton: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr W a l d s a s s e n . Chronik 1869— 
1968. — Waldsassen (1968) 94 S. m. Abb. 
239 Seitz, Reinhard H . : Die Anfänge der Kippermünzstätte A m b e r g 1621/22. — 
V H V O 107 (1967) 85—91. 
240 Zur Entstehung von Markt und Stadt G r a f e n w ö h r . — O H 14 (1970) 
62—74. 
241 Siegl, Ludwig: K a s t l und die Reformation. — AZtg v. 7. 1.68 u. 15.11.68. 
242 Stahl, Herbert: Die Wirtschaftsordnung der Stadt A m b e r g im späten Mittel-
alter und in der frühen Neuzeit. — Wirtschaftswiss. Diss. Erlangen 1969. 240 S. 
243 Straßer, W i l l i : Das Biertor von C h a m . — O H 14 (1970) 136—142 m.Abb. 
[Zugl. in W 10 (1969) Nr. 5 m. Abb.] 
244 Die P r i n z i n g e r Dorfkapelle. — W 10 (1969) Nr. 1 m.Abb. 
245 Die Jahreswende 1705/1706, ein trauriges Kapitel der Stadtgeschichte von 
C h a m . — R (1969) 19—33 m.Abb. 
246 Der C h a m e r Marktplatz einst und jetzt. — O 58 (1970) 49—53 m.Abb. 
247 Sturm, Heribert: S u l z b a c h im Wandel der Jahrhunderte. — O H 14 (1970) 
41—61. 
248 W e i ß e n s t e i n und F u c h s m ü h l in ihren Beziehungen zum Egerland. 
— In: FS zum 20 jähr. Bestehen d. Eghalanda Gmoi zAmberg 1950—1970. — 
Amberg (1970) 12—14. 
249 Thun, Rudolf: S a n k t Q u i r i n , nahe Michelsneukirchen. — R (1970) 39—44 
m. Abb. 
250 Voit, Josef: F r e i h u n g 1569 bis 1969. 400-Jahrfeier vom 25.—28. Juli 1969. — 
Freihung (1969) 120 S. m. Abb. 
251 Wankerl-Hinterhof er, Margaretha: Studien zur Geschichte der Beziehungen 
der Stadt R e g e n s b u r g zum Kaiserhof vom Regierungsantritt Leopolds I. bis 
zum Tode Karls VI. (1658—1740). — Phil. Diss. Wien 1966. 129 Bl. 
252 Zrenner, Alois: Feuerschützen im Stift W a l d s a s s e n . — In: 450 Jahre kgl. 
priv. Schützengese l l schaft 1519 Waldsassen. — Waldsassen (1969) 31—73. 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
253 Amnion, Hans: Burglengenfeider Vermächtnis aus dem a l t d e u t s c h e n Jahr-
hundert. — H E 20 (1969) Nr. 14. [Erbschaftsverteilung des Burglengenfelder 
Superintendenten Johannes F a b e r an seine 7 Kinder i. J . 1569] 
254 Kurfürst O t t h e i n r i c h in Amberg geboren. Ein 2. Dokument für seinen 
Geburtsort Amberg. — H E 19 (1968) Nr. 17 u. 18. 
255 Armour, Rollin Stely: Anabaptist Baptism: A Representative Study. — Scott-
dale, Pennsylvania (1966) 214 S. [S. 19—57 Balthasar H u b m a i e r ] 
256 Baier, Walter: Dr. Dr. h. c. Karl E i b 1 zum 60. Geb. — Tierärztl . Umschau 21 
(1966) 159—160 m. Portr. [geb. 1906 in Parsberg] 
257 Bauer, Kar l : Albrecht A l t d o r f e r s Beziehungen zu Regensburg. Aus der K u l -
turgeschichte Regensburg. — A H (1968) Nr. 9 m. Abb. 
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258 Benthin, Fritz: Hans Christoph H e r t i e i n , Architekt, geb. 1881 in Regens-
burg, gest. 1963 in Mammern am Bodensee (Schweiz). — NDB 8 (1969) 701— 
702. 
259 Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte Schrifttum von 
Johannes K e p l e r . Hrsg. v. Max Caspar. 2. Aufl. besorgt v. Martha List. — 
Mü (1968) 181, 85 S. 
260 Bircher, Martin: Johann Wilhelm von S t u b e n b e r g (1619—1663) und sein 
Freundeskreis. Studien zu österreichischen Barockliteratur protestantischer Edel-
leute. — Berlin (1968) 340 S. [S. 283—291 Stubenbergs Beisetzung in Regens-
burg; hier starben auch sein Sohn und seine Schwiegertochter; S. 292—307 
über den Dichter und Diplomaten Gottlieb Amadäus von W i n d i s c h - G r ä t z , 
geb. 1630 in Regensburg] 
261 Blochmann, Elisabeth: Herman Nohl in der pädagog i schen Bewegung seiner 
Zeit 1879—1960. — Gött ingen (1969) 231 S. [S. 220—221 Nohl über Max 
R e g e r ] 
262 Blfihm, Elger: Georg G r e f l i n g e r (Ps. Celadon, Seladon) Dichter und Schrift-
steller, geb. nach 1618 b. Regensburg, gest. um 1680 in Hamburg. — NDB 7 
(1966) 19—20. 
263 Bobinger, Maximilian: Alt-Augsburger Kompaßmacher . — Augsburg (1966) 
448 S. m.Abb. [S. 194—199 Gg. Friedr. B r a n d e r , geb. 1733 in Rbg] 
264 Bosl, Kar l : Heinrich H e l d . Journalist, Parteipolitiker, Staatsmann. — Z B L G 31 
(1968) 745—767. 
265 Brand-Seltei, Erna: Max R e g e r . Jahre der Kindheit. — Wilhelmshaven (1968) 
128 S. m. Taf. u. Portr. 
266 Brentano, Clemens: Briefe an Emilie Lindner. — Bad Homburg u.a. (1969) 
332 S. [S. 192—195 Apollonia u. Melchior D i e p e n b r o c k , S. 202—205 Joh. 
Nep. R i n g s e i s ] 
267 Bugmann, Kuno: Der Mönch W o l f g a n g . — SMGB 78 (1967) 9—27. 
268 Degen, Kurt: Abschied von Oberstudiendirektor Dr. Franz W e i d m a n n . — In: 
Jahresbericht d. Goethe-Gymnasium Rbg (1969/70) 3—4 m. Portr. 
269 Eckert, Alfred: D. Johann F a b e r 1500—1569. — O 58 (1970) 199—201. [evan-
gelischer Prediger und Schulmeister in Amberg] 
270 Magister Martin O b e r n d o r f f e r , evangelischer Stadtprediger in Am-
berg (geb. 1591). — V H V O 110 (1970) 221—225, 1 Taf. 
271 Martin S c h a l l i n g 1532—1608. — Z B K G 38 (1969) 204—242. [seit 1554 
Diakon in Rbg, dann Pfarrer in Amberg, Vilseck, sch l ieß l i ch General-Super-
intendent d. Opf.] 
272 Georg S p i n d l e r . Skizze d. Lebens u. Werkes eines evangelischen Geist-
lichen (1525—1605). — In: FS zum 20 jährigen Bestehen d. Eghalanda Gmoi 
zAmberg 1950—1970. — Amberg (1970) 8—10. [evangelischer Prediger aus 
Plauen; ab 1582 in der Opf. tät ig , vor allem in Eschenbach und Neumarkt] 
273 Egger, Walter: Die einsame Frau von Sulzbach. — Z 23 (1968) 284—285. 
[Maria Franziska Dorothea, Pfalzgräf in von Sulzbach] 
274 Egk, Werner: Enthül lungen oder Der Rhinocerotide aus Bayern. — Melos 35 
(1968) 181—182. [Heinrich S t r o b e l , Schriftsteller, geb. 1889 in Rbg] 
275 Eichler, Ernst: Die slawistischen Studien des Johann Leonhard F r i s c h . Ein 
Beitr. z. Gesch. d. dt. Slawistik. — Berlin (1967). [bespr. v. W . Schamschula in: 
Zs. f. slavische Philologie 35 (1970) 242—244] 
276 Fäustle, Alfred: Erasmus G r a s s e r . — Jber. d. Erasmus-Grasser-Gym. (1965/66) 
3—9. 
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277 Finkl, August: Ludwig P o n g r a t z zum 92. Geburtstag. — AAR 29 (1969) 109— 
110 m. Portr. u. Bibliogr. 
278 Frau El l i S c h r ö e r zum 91. Geburtstag. — AAR 29 (1969) 111 m. Portr. 
279 Fuchs, Gustav: Aus der Volksschulzeit des Johann Nepomuk M e d er er aus 
Stöckelsberg [Lkr. Neumarkt]. — O 58 (1970) 169—170. 
280 über die Herkunft des Professors für die Vaterlandsgeschichte Johann 
Nepomuk M e d e r e r . — O 58 (1970) 157—158. [geb. 1734 in Stöckelsberg , Lkr. 
Neumarkt] 
281 Erhard R e i c h , ein Neumarkter Bürger , Steinmetz, Baumeister und 
Kartograph. — O 58 (1970) 99—101. 
282 Fürnrohr, Otto: Ignaz von R u d h a r t (1790—1838). Ergänzungen zu e. Lebens-
bild. — B L F 32 (1969) 111—116 m. Stammtaf. [die äl testen nachgewiesenen 
Vorfahren stammen aus Burglengenfeld u. Stadtamhof] 
283 Glier, Ingeborg: H a d a m a r von Laber, Dichter, geb. ca 1300, gest. nach 1354. 
— NDB 7 (1966) 415—416. 
284 Dr. h. c. Alfons G o p p e l . — Mü (1968/69) 8 Bl. m. Portr. (Menschen unserer 
Zeit. 1.) [geb. 1905 in Regensburg] 
285 Gnan, Erwin: Vor 25 Jahren wurde Gauleiter Fritz W ä c h t l e r in Herzogau 
erschossen. — R (1970) 87—93. 
286 Gruber, Josef: Die R o ß h a u p t e r . Eine alte Familie d. Straubinger u. W ö r t h e r 
Vorwaldes. — Jber.d. hist. Vereins für Straubing u. Umgebung 71 (1968) 59—83. 
287 Gruchmann, Lothar: Franz G ü r t n e r , Reichsjustizminister, geb. 1881 in 
Regensburg .— NDB 7 (1966) 288—289. 
288 Haacke, Wilmont: Friedrich Melchior G r i m m , Literat und Diplomat, geb. 
1723 in Rbg, gest. 1807 in Gotha. — NDB 7 (1966) 86—88. 
289 Hacker, Helmut: Politik mit Rücksicht und Verfassungstreue. Alfons G o p p e l 
65 Jahre alt. — SZ v. 1. 10. 70, S. 3 m. Portr. [geb. 1905 in Rbg] 
290 Haller von Hallerstein, Helmut Frh . : Wolf H a l l e r von Raitenbuch (Reichs-
adel 1554), kaiserlicher Rat u. Reichssekretär, kurpfälz isch. Regimentsrat, gest. 
1591 in Amberg. — NDB 7 (1966) S. 562 [stammt aus Regensburger Hand-
werkerfamilie] 
291 Hammer, Franz: Ein Leben im Dienste der K e p 1 e r - Forschung. — In: Wege 
zur Wissenschaftsgeschichte. Wiesbaden (1969) 9—24. 
292 Hauschka, Ernst R.: Dr. Friedrich A r n o l d gest. — Z 24 (1969) 170—171. 
[CSU-Politiker aus Amberg] 
293 Hermann, Paul Georg u. Hans Schreyer: Oberpfälz ischer und fränkischer Adel 
in der Ahnentafel des Fürsten Bismarck. — B L F 32 (1969) 156—158. 
294 Herrmann, Erwin: Der Minorit F r i e d r i c h von Amberg. Ein biographischer 
Versuch. — V H V O 107 (1967) 47—63. 
295 Hiltl, Franz: Geschichtschreiber der Regensburger Bischöfe. — A H (1968) Nr. 
11 [Ferdinand J a n n e r , geb. 1836 in Hirschau] 
296 Albrecht A l t d o r f e r . — 0 58 (1970) 193—196 m.Abb. 
297 Hilz, Ludwig: H e i n r i c h I., Graf von Wolfratshausen, Bischof von Regens-
burg, gest. 1155. — NBD 8 (1969) 385 f. 
298 Hövels, Otto: Professor Dr. med. Adolf W i n d o r f e r zum 60. Geburtstag am 
7.2.1969. — Fortschritte der Medizin 87 (1969) S. 113 m. Portr. [geb. 1909 in 
Falkenstein/Opf.] 
299 Huber, Werner: Gottfried K ö l w e l zum Gedenken. — M Z v. 13. 10. 69 m. Portr. 
[geb. 1889 in Beratzhausen] 
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300 Jahn, Ilse: Gottlieb August Wilhelm H e r r i c h - S c h ä f f e r , Entomologe, geb. 
1799 in Rbg, gest. 1874 in Rbg. — NDB 8 (1969) 683—684. 
301 Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Dr. Karl K r a f f t , Freund von Anselm und 
Ludwig Feuerbach, als Gelehrter und protestantischer Pfarrer in Regensburg. — 
V H V O 110 (1970) 263—275 m. Portr. 
302 Kerner, Dieter: Krankheiten großer Musiker. Bd. 1. — Stuttgart (1967) 218 S. 
[S. 141—161 Max R e g e r m. Portr.] 
303 Kerstein, Günther : Johannes H a r t m a n n , Chemiker, geb. 1568 in Amberg. — 
NDB 7 (1966) S. 744 . 
304 Kohl, Irene: Die Einöde mit Gott. Werk und Persönl ichkei t Konrad Z o l l e r s . 
Kbl. 48 (1968) 366—369. Pfarrer und Schriftsteller, geb. 1886 in Aufkirchen/Opf; 
zeitweise Benefiziat in Ensdorf] 
305 Korn, Kar l : Ohne Tarnung. — Melos 35 (1968) 186—188. [Heinrich S t r o b e l , 
Musikschriftsteller] 
306 Krauß-Fröh l i ch , Annemarie: Die Mitgliederlisten der Priesterbruderschaft in 
W e i d e n . — B L F 32 (1969) 117—131. 
307 Alfred Kremer, der D ä m o n aus Weilheim. Anton Sailer: Biographie Alfred 
K r e m er s. Friedbert Ficker: Das Archetypische in der späten Kunst Alfred 
Kremers. — Mü (1968) 33 S. m. Abb., Portr. u. Taf. [geb. 1895 in Rbg] 
308 Krüger , Sabine: K o n r a d von Megenberg. — In: Frank. Lebensbilder. N F 
Bd. 2 (1968) 83—103 m. Abb. 
309 Lau, Franz: Luther und Balthasar H u b m a i e r . — In: Humanitas, Christiani-
tas. Walther von Loewenich zum 65. Geb. Witten (1968) 63—73. 
310 Lehmann, Werner: 75 Jahre Dr. Heinz S c h a u w e c k e r . — H E 20 (1969) S. 74. 
311 Adolf Leonhard. Sein wissenschaftliches Werk. Zu s. 70. Geb. hrsg. v. den Mit-
arbeitern. — Stuttgart (1969) 448 S. [S. 1—4 Lebenslauf Adolf L e o n h a r d ' s , 
geb. 1899 in Edelsfeld/Lkr. Sulzbach, o. Prof. u. Vorstand d. Inst. f. Elektr. A n -
lagen an d. T U Stuttgart] 
312 Marshall, Rob. G . : Diderot et G r i m m . — In: Wert und Wort. FS f. Else 
M . Fleissner. Aurora, N . Y . (1965) 107—116. [Friedrich Melchior G r i m m , geb. 
1723 in Rbg.] 
313 Mayr, Eduard A . : C h a t e a u b r i a n d s Zwangsaufenthalt in W a l d m ü n c h e n . Aus 
den Reiseerinnerungen des berühmten französ ischen Staatsmannes. — W 10 
(1969) Nr. 10. 
314 Mayr, Maximiliane: Magdalena H e y m a i r , eine Kirchenlied-Dichterin aus dem 
Jahrhundert der Reformation. — Jb. f. Liturgik u. Hymnologie 14 (1969) 133— 
140. [um 1566 „deutsche Schulhalterin" in Cham u. Rbg] 
315 Meissner, Erhard: Fürstbischof Anton Ignaz F u g g e r (1711—1787). Mit 13 Taf. 
— T ü b i n g e n : Mohr (1969) 319S. [zugl. Diss., Erlangen] 
316 Menzl, Raimund: Familien-Schema der ersten g e w i ß bekannten Schullehrer in 
H a g e n b i l l . — O 57 (1969) 165—167. 
317 Moeferdt, Horst: Zur Geschichte der T h u r n und T a x i s ' sehen Besitzungen 
auf dem Härtsfe ld . — Jb. d. Hist. Ver. Dillingen a. d. Donau 70 (1968) 149—164. 
318 Münster , Robert: Augustin H o 11 er aus Rothenstadt. Ein wiederentdeckter 
oberpfälz ischer Komponist. — O H 14 (1970) 102—109. [geb. 1744 in Sperl-
hammer b. Rothenstadt] 
319 O'Daniel, Hermann: Hermann S t e i n m e t z . Geb. 31. 12.1879 in Regensburg, 
gest. 16. 8. 1964 in München. — Fortschritte der Mineralogie 43 (1966) 1—6 
m. Portr. u. Schriftenverz. 
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320 Oesterheld, H . : Um ein wahres R e g e r - Bild zum 50. Todestag des Kompo-
nisten. — Musik 11. Gesellschaft 16 (1966) 334—337. 
321 Ostlender, Heinrich: A l b e r t u s Magnus (ca 1200—1280). — In: Rheinische 
Lebensbilder 3 (1968) 21—34 m. Abb. 
322 Plewnia, Margareta: Auf dem Weg zu Hitler. Der „völkische" Publizist Dietrich 
E c k a r t . — Bremen (1970) 155 S. (Studien zur Publizistik. 14) [geb. 1868 in 
Neumarkt/Opf.] 
323 Poblotzki, Siegfried: Der P l e y s t e i n er Pfleger und sein Aufgabenbereich. 
Der Bestallungsbrief für Hans Christoph von Brand aus dem Jahre 1601. — 
W H (1970) Nr. 10. 
324 S c h e d e l von Greifenstein auf Frankenreuth. Mit diesem Geschlecht ist 
auch die frühe Glasindustrie verbunden. — W H (1970) Nr. 7 m. Abb. 
325 Pongratz, Ludwig: Von 1 -f-1 = 2 bis 1 -f-1 = 10 oder vom Fingerrechnen bis 
zum Computer. — AAR 29 (1969) 5—39. [S. 15—17 Erhard W e i g e l , geb. 1625 
in Weiden] 
326 Dr. Maximilian P r i e h ä u ß e r . — AAR 29 (1969) S. 105 m. Portr. 
327 Press, Volker: Johann Christoph von der G r ü n , kurpfälz ischer Geheimer Rat 
und Kanzler [stammt aus der nördl i chen Oberpfalz]. — NDB 7 (1966) S. 186. 
328 Puchner, Otto: Archivarin Helene B u r g e r , Ehrenmitglied unserer Gesell-
schaft. — Bll . f. Frank. Familienkunde 9 (1968) 207—208 m. Portr. [geb. 1907 
in D o m b ü h l , aufgewachsen 1912—1926 in Neumarkt/Opf. u. Weiden] 
329 Raab, Heribert: Karl Theodor von D a l b e r g . Das Ende der Reichskirche und 
das Ringen um den Wiederaufbau des kirchlichen Lebens 1803—1815. — Archiv 
f. mittelrhein. Kirchengeschichte 18 (1966) 27—39 m. Portr. 
330 Räch, Alfred: Biographien zu deutschen Erziehungsgeschichte. — Weinheim, 
Berlin (1968) 373 S. [Carl Theodor von D a l b e r g , Aloys F i s c h e r u. Johann 
Michael S a i l e r s. Reg.] 
331 Rappel, Joseph: Das Demleitner-Wappen vom Jahre 1583. — H E 20 (1969) 
Nr. 2 m.Abb. [Nikolaus D e m l e i t n e r im 16. Jh. Bürgermeister in Schwandorf] 
332 Neun Generationen L a u t e n s c h l a g e r auf Siegenthan. [Gde Neukirchen 
bei Schwandorf]. — B L F 33 (1970) 287—300. 
333 Reiser, Rudolf: „Ein einsamber Spatz auff dem Tache. . ." . — A H (1969) Nr. 12 
[Wolfgang M o h r , 1719—1725 Abt v. St. Emmeram] 
334 Rinderle, Ludwig: Oberregierungsveter inärrat Dr. Dr. h. c. Karl E i b l ein Sech-
ziger. — Tierärztl. Umschau 21 (1966) 160—161. [geb. 1906 in Parsberg] 
335 Rischar, Klaus: Professor Dr. Johannes Eck als akademischer Lehrer in Ingol-
stadt. — Z B K G 37 (1968) 193—212. [S. 208—210 Balthasar H u b m a i e r , 1516— 
1521 Dompfarrer u. -prediger in Regensburg] 
336 Roch, Wi l ly : Nachfahren des Rechenmeisters Adam Ries. — Neustadt a. d. Aisch 
(1967) 219 S. (Genealogie u. Landesgeschichte. 20). [S. 174 f. Gerhard K o r b , 
Genealoge, Begründer d. Korb'schen Sippenarchivs in Rbg] 
337 Rothe, Hans-Joachim: Fünf unveröf fent l ichte Briefe Max R e g e r s und seine 
Leipziger Zeit. — Beitr. z. Musikwiss. 8 (1966) 289—301. 
338 Rumpl, Ludwig: Die Linzer Prädikanten und evangelischen Pfarrer. — Hist. 
Jb. d. Stadt Linz (1969) 153—241. [S. 192—195 Clemens A n o m ä u s , geb. ca 
1570 in Tirschenreuth] 
339 Schädler, Alfred: Erasmus G r a s s e r , Bildhauer, Baumeister, geb. um 1450 in 
Schmidmühlen , Lkr. Burglengenfeld, gest. 1518 in München. — NDB 7 (1966) 
2—3. 
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340 Scharnagl, August: Domkapellmeister Joseph S e h r e ms (1815—1872). — Musik-
gymnasium der Regensburger Domspatzen. Jber. (1968/69) 5—9 m. Portr. 
341 Schauwecker, Heinz: Dr. Ludwig G i 11 i t z e r , Präs ident des Oberpfälzer K u l -
turbundes. — O 58 (1970) 97—98 m. Portr. 
342 Scheibe, Wolf gang: Die reformpädagogische Bewegung 1900—1932. Eine ein-
führende Darstellung. — Weinheim u.a. (1969) 438 S. [S. 395—397 Aloys 
F i s c h e r , geb. 1880 in Furth im Wald] 
343 Scherl, Gabriele: Wolf gang Helmhard von H o h b e r g , ein Dichter des F r ü h -
barock. — Z 24 (1969) 220—226. [von 1664—1688 wohnhaft in Rbg] 
344 Schmidbauer, Georg: P. Evermodus G r o l l , ein vergessener Nittenauer Musiker. 
— R (1970) 94—96. [geb. 1755 in Nittenau] 
345 Schönberger, Arno: Franz Ignaz G ü n t h e r , Bildhauer, geb. 1725 in Altmann-
stein. — NDB 7 (1966) 275—276. 
346 Schramm, Friedrich: Heinrich S t r o b e l z u Beginn des 2. Weltkrieges. — Melos 
35 (1968) 190—192. 
347 Schuckmann, Angelika von: Die Geschichte des Hauses T h u r n und T a x i s 
1517—1867. — Dt. Adelsblatt 6 (1967) 192—194. 
348 Seyboth, Hermann: Alte Adelsgeschlechter aus der Regensburger Gegend. Die 
L e r c h e n f e l d e r gehörten zum Stadtadel. — A H (1968) Nr. 6. 
349 Sigl, Rupert: Die Weissagungen des M ü h l h i a s l . — B W 61 (1969) 3—16. 
350 Ludwig S t e i n i n g e r ein 80er! — O 58 (1970) 257—258 m. Portr. u. Abb. 
351 Sterl, Raimund Walter: Neue Quellenfunde zur Biographie und zum Werk 
Johann Kaspar S c h u b a r t h s . — V H V O 110 (1970) 255—261. [ab 1781 Kantor 
u. ab 1802 Alumneumsinspektor am Gymnasium poeticum zu Rbg] 
352 Leben und Werk Kaspar S t u r m s . Ein Reitrag zur Orgelbaugeschichte 
Süddeutsch lands im ausgehenden 16. Jahrhundert. — V H V O 107 (1967) 65—83. 
[Orgeln für Alte Kapelle, Neupfarrkirche u. Oswaldkirche in Rbg] 
353 Die Orgelbauer Eusebius Amerbach und Kaspar S t u r m . — Die Musik-
forschung 22 (1969) 42—46. 
354 Der Orgelbauer Kaspar S t u r m in Ulm (1576—1599). — Ulm u. Ober-
schwaben 38 (1967) 109—131. [war um 1565 u. 1591 in Regensburg tätig] 
355 Straßer, W i l l i : N i e t z s c h e s Reise durch die Oberpfalz. — W 11 (1970) Nr. 4. 
356 Strunz, Josef: Chronik der Familie S t r u n z . — Roding: Selbstverl. (1968) 48 S. 
m. Abb. u. Stammtaf. 
357 Tagliavini, Luigi Ferdinando: Quirino Gasparini and Mozart. — In: New Looks 
at Italian Opera. Essays in Honor of Donald J . Grout. — New York (1968) 
151—171. [enth. komm. Ausg. d. hs. Biogr. Gasparinis aus d. Feder von Johann 
Simon M a y r , geb. 1763 in Mendorf, Lkr. Riedenburg] 
358 Trathnigg, Gilbert: Die Bürgermeister der Stadt Wels von 1569—1628. — Jb. 
d. Musealvereins Wels 15 (1968/1969) 124—163. [S. 155—158 Rupert T r i n k e r 
aus Regensburg] 
359 Treuner, Emil: Neuburger Bürgersohn Abt und Bischof. Gregor von S c h e r r 
zählt zu den großen Söhnen der Pfalzgrafenstadt. — H E 19 (1968) Nr. 11 u. 12 
m. Portr. 
360 Waeltner, Ernst: Franz Xaver H a b er 1, kath. Kirchenmusiker, Musikhistoriker, 
geb. 1840 in Oberellenbach/Ndb., gest. 1910 in Rbg. — NDB 7 (1966) S. 391. 
361 Wankmüller, Armin: Die Prüf l inge beim Apothekerexamen in Bayern von 
1782—1799. — B L F 31 (1968) 59—62. [nennt auch zahlreiche gebürt ige Ober-
pfälzer] 
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362 Weilner, Ignaz: Johann Michael S a i l e r . — In: Große Gestalten christlicher 
Spiritualität . Würzburg (1968) 322—342. 
363 Weiß, Max: Oberstudiendirektor und Ministerialbeauftragter Dr. Hans B e n g l . 
Weg u. Werk. — In: Jber. des Albertus-Magnus-Gymnasiums Regensburg 
(1969/70) 3—4 m. Portr. 
364 Wessely, Othmar: Elias U r s i n u s (1579—1628). — M G G 13 (1966) Sp. 1179f. 
[der umfassend gebildete evangelische Theologe wirkte 1609—1627 in N O u. 
lebte dann als Glaubensf lücht l ing in Regensburg] 
365 Wopper, Josef: Oberpfälzer E m i g r a n t e n der Gegenreformation. — H E 19 
(1968) Nr. 4—18. 
366 Wurstbauer, Heinrich: Dies Leben dem Landkreis [Regensburg]. Landrat Leon-
hard D e i n i n g e r zum 60. Geb. — T A v. 11. 11.70 m. Portr. 
367 Zallinger-Thurn, A . : Die Südtiroler Herkunft des Barockbildhauers Ignaz G ü n -
t h e r . — Gultura atesina 17 (1963; ersch. 1966) 71—76. 
368 Ziehr, Heinz: Otto M e r g e n t h a l e r , 1. Vorsitzender der Botanischen Gesell-
schaft Regensburg, zum 70. Geburtstag. — AAR 29 (1969) 107—108 m. Portr. 
u. Bibliogr. 
369 Professor Dr. Ekkehard P r e u s s zum 60. Geburtstag. — AAR 29 (1969) 
S. 115 m. Portr. [geb. 1908 in Breslau; ab 1960 am Staatl. Forschungsinstitut 
f. angew. Mineralogie in Rbg tät ig] 
370 Dr. Franz Xaver S c h n i t t m a n n zum 80. Geburtstag. — A A R 29 (1969) 
112—114 m. Portr. u. Bibliogr. [geb. 1888 in Neustadt a.d.D.] 
371 Zierold, Kurt: Forschungsförderung in drei Epochen. Deutsche Forschungsge-
meinschaft. — Wiesbaden (1968) 638 S. m. Portr. [S. 173—212 Johannes S t a r k , 
geb. 1874 in Schickenhof/Opf.] 
372 Zörkendörfer, Rolf: Zirkendorf, Lkr. Eschenbach und die Zörkendörfer [ Z i r -
k e n d ö r f e r ] . — B L F 31 (1968) 1—17 m.Abb., 1 Stammtaf. 
373 Die Z i r k e n d o r f e r . — O 58 (1970) 10—14. 
374 Zorn, W . : Nachruf Götz Freiherr von P ö l n i t z . — Schwäbische Bl l f. Heimat* 
pflege u. Volksbildung 19 (1968) 1—4. 
5. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
375 Ammon, Hans: Beiträge zu einem S c h u l m e i s t e r l e x i k o n der Jungpfalz. 
16. u. 17. Jahrhundert. Nachtrag. — H E 19 (1968) Nr. 19 u. 20. 
376 Beiträge zu einem S c h u l m e i s t e r l e x i k o n der Oberpfalz. 16. u. 17. 
Jahrhundert. Nachtrag. — H E 19 (1968) Nr. 2 u. 3. 
377 „Richard wollte keine deutsche Schule"! — O 58 (1970) 155—156. [über 
Schul Visitation in T i r s c h e n r e u t h 1579] 
378 Appelt, Berthold: Zwanzig Jahre Staatl. Realschule in N e u s t a d t an der 
Waldnaab. — Jahresbericht d. Staatl. Realschule f. Knaben u. Mädchen Neu-
stadt an der Waldnaab (1969/70) 7—25. 
379 Arnold, Friedrich: Geschichte des Wirtschaftsgymnasiums A m b e r g . — In: 
Hanns-Seidel-Gymn. Amberg: Festausgabe d. Jber. zum 10. Abitur 1966, S. 7— 
14. 
380 Bauer, Kar l : Seit 300 Jahren Waisenhäuser in R e g e n s b u r g . Aus der Kultur-
geschichte Regensburgs. — A H (1968) Nr. 8 m. Abb. 
381 Bode, Peter M : Gemeinschaftliches Wohnen. Lernen und Spielen. Die Archi-
tektur eines neuen Schüler-Seminars in R e g e n s b u r g. — SZ v. 25./2Ö. 7.1970 
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382 Busl, Franz: Schule und Lehrer von A l t g l a s h ü t t e [bei Bärnau/Opf . ] . — 
O 58 (1970) 265—270 m. Abb. 
383 Gagel, Ernst: Ein Jahrhundert höhere Lehranstalt in W e i d e n . — O N v. 
25. 7. 70. 
384 Geisler, Gisela-Maria: S c h w a n d o r f s Schulwesen in reformatorischer Zeit. — 
H E 20 (1969) Nr. 6—18. 
385 Gerber, Hans: Die vierte bayerische L a n d e s - U n i v e r s i t ä t . Entwicklungs-
bericht. — Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaf t s förde-
rung 1 (1968) 262—269. 
386 Von der Gewerbeschule zum Kepler-Gymnasium W e i d e n . — Weiden (1970) 
36 S. m. Abb. [S. 6—13 Franz Joachim Behnisch: Ein Jahrhundert höhere Lehr-
anstalt. Von der Gewerbeschule zum Kepler-Gymnasium] 
387 Groha, Alfred: Fachklassen für A p o t h e k e n h e l f e r i n n e n in Regensburg. — 
Pharmazeut. Zeitung 115 (1970) 1165 f. 
388 Hubay, Ilona: Incunabula. Eichstätter Bibliotheken. — Wiesbaden (1968) 260 S. 
[über Inkunabeln aus dem Kapuzinerkloster N e u m a r k t u. d. Benediktiner-
abtei P l a n k s t e t t e n vgl. Reg. S. 229] 
389 100 Jahre Berufsschule W e i d e n . Heute eine der modersten der Oberpfalz. — 
NT v. 1./2. 5. 70. 
390 Kaunzner, Wolf gang: ü b e r die Algebra bei Heinrich Schreyber. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Rechenkunst zu Beginn der Neuzeit. — V H V O 110 (1970) 
227—239. [ein Ex. dieses ersten gedruckten und heute nur noch in 4 Ex. be-
bekannten deutschen Algebrabuches ist an der Staad. Bibliothek Rbg vorhan-
den; es diente als Grundlage f. d. vorstehende Abh.] 
391 Kimminich, Otto: Reformen durch Normen? Neue Hochschulverfassungen in 
Deutschland. — Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschafts-
förderung 1 (1968) 97—120. [ausführl ich über U n i v e r s i t ä t Regensburg] 
392 Lada, Edith: Das Ende der Konfessionsschule Hoffnung und Rückschau, 
dargest. am Beispiel der V o n - d e r - T a n n - S c h u l e [Regensburg]. — Regens-
burger Kirchenbote (1969) Aug.-H. , S. 3—4, 8 m. Abb. 
393 Manz, Walter: Der könig l i ch-bayer i sche Zentralschulbücherver lag 1785 bis 1849 
(1905). Der Staat als Schulbuchverleger im 19. Jahrhundert. — Archiv f. Gesch. 
d. Buchwesens 6 (1966) 2—312. [Sp. 186—189 Johann Michael S a i l e r ; Sp. 
266—270 Friedrich P u s t e t ] 
394 Mayer, Franz: Von der Rechtsnatur der Universität . Rede d. g e w ä h l t e n Rektors 
d. Univ. Rbg beim akad. Festakt aus A n l a ß der Eröffnung der vierten Bayer. 
L a n d e s u n i v e r s i t ä t Rbg zu Beginn d. akad. Jahres 1967/68 am 11.11. 
1967. — Rbg: Habbel (1967) 35 S. [bespr. v. Hans Gerber in: Wissenschafts-
recht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaf t s förderung 1 (1968) 190—192] 
395 Menath, Alois: Zur Geschichte der Regensburger S t e r n w a r t e . — AAR 29 
(1969) 101—102 m. Abb. 
396 Nicki, Norbert: 100 Jahre Städt ische Berufsschule W e i d en. — O N v. 1./2. 5. 70. 
397 Pauer, Max: Die U n i v e r s i t ä t Regensburg im Aufbau (1964—1967). — Doku-
mentation, Fachbibliothek, Werksbüchere i 17 (1968) 43—48. 
398 Weigand, Kar l : Vermessung der geographischen Lage der S t e r n w a r t e 
Regensburg. — AAR 29 (1969) S. 103. 
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6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
399 Backes, Herbert: Dulce France — Suoze Karlinge. — BGSL [Ausg. Tüb.] 90 
(1968) 23—42. [ R o l a n d s l i e d ] 
400 Batley, E . M . : Emanuel S c h i k a n e d e r ' s „Hanns D o l l i n g e r oder das heim-
liche Blutgericht" The dramatization of legend. — Maske u. Kothurn 14 (1968) 
260—270. 
401 Bertau, Kar l : Das deutsche R o l a n d s l i e d und die Repräsentat ionskunst Hein-
richs des Löwen . — Der Deutschunterricht 20 (1968) H . 2, 4—30. 
402 Bertau, Kar l : Stil und Klage beim späten N e i d h a r t [von Reuental]. — Der 
Deutschunterricht 19 (1967) H . 2, 76—97. 
403 Besch, Werner: Beobachtungen zur Form des deutschen R o l a n d s l i e d e s . — 
In: Festgabe f. Friedrich Maurer. Düsse ldorf (1968) 119—134. 
404 Böhmer , Maria: Untersuchungen zur mittelhochdeutschen Kreuzzugslyrik. — 
Rom (1968) 115 S. [S. 53—75 N e i d h a r t von Reuental; S. 76—94 T a n n -
h ä u s e r ] 
405 Brinker, Klaus: Formen der Heiligkeit. Studien zur Gestalt des Heiligen in 
mittelhochdeutschen Legendenepen des 12. u. 13. Jahrhunderts. — Phil. Diss. 
Bonn 1968. 285 S. [S. 95—168 R e i n b o t von Durne „Der heilige Georg"] 
406 Georg B r i t t i n g . Der Dichter und sein Werk. (Bearb. v. Karl Dachs u. Klaus 
Dahme unter Mitw. v. Ingeborg Britting). Mit e. Vorw. v. Gurt Hohoff u. 8 zum 
1. Mal veröf fent l ichten Briefen. — M ü : Bayer. Staatsbibliothek (1967) 63 S. 
[Ausstellungskatalog] 
407 Brunner, Richard J . : Johann Andreas S c h m e l l e r . Ein Beitrag zu s. sprach-
theoretischen Arbeiten. — Studien zur Sprachwiss. u. Kulturkunde. Gedenk-
schrift f. Wilh. Brandenstein. Innsbruck (1968) 25—37. 
408 Dichtung aus Österreich. Bd. 1. Drama. — Wien, München (1966) 1250 S. 
[S. 1151 f. Wolfgang S c h m e l t z l ; S. 21—36 Schmeltzl's „Comedia des ver-
lorenen Sons"] 
409 Drcsler, Adolf: Johann Andreas S c h m e l l e r . — Sprachwart 18 (1968) 32—34. 
410 Fendl, Josef: B a r b i n g , Heimat eines oberpfä lz i schen Familiennamens. — O 58 
(1970) 197—198 m. Abb. [über den Familiennamen Bärbinger, Berbinger, Berb-
linger u. a.] 
411 Fendl, Josef: Herr R e i n m a r von Brennenberc, ein oberpfälz ischer Minne-
sänger. — O 58 (1970) 73—77 m. Abb. 
412 Gerstenhöf er, Rudolf: Alte F l u r n a m e n erzählen. Auf den Spuren der vor-
christlichen Bewohner unserer Heimat. — O 58 (1970) 250—255. 
413 Glier, Ingeborg: Zur Edition von Minnereden in der H a d a m a r - Tradition. — 
In: Kolloquium über Probleme altgermanist. Editionen. Wiesbaden (1968) 144— 
152. 
414 Grimm, Heinrich: Die B u c h f ü h r e r des deutschen Kulturbereichs und ihre 
Niederlassungsorte in der Zeitspanne 1490 bis um 1550. — Archiv f. Gesch. d. 
Buchwesens 7 (1967) Sp. 1153—1772. [Sp. 1243—1248 R e g e n s b u r g ; Sp. 1248 
A m b e r g] 
415 Hadamar von Laber: Jagd. Und andere Minnegedichte s. Zeit u. Weise. Hrsg. 
von Johann Andreas Schmeller. Nachdr. d. Ausg. Stuttgart 1850. — Amsterdam: 
Rodopi (1968) 213 S. 
416 Hellmann, Manfred W . : Fürst , Herrscher und Fürstengemeinschaft . Unter-
suchungen zu ihrer Bedeutung als polit. Elemente in mhd. Epen. Annolied, 
K a i s e r c h r o n i k , R o l a n d s l i e d , Herzog Ernst, Wolframs „Wi l l eha lm". — 
Phil. Diss. Bonn 1967. 336 S. 
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417 Hinterkausen, Siegfried: Die Auffassung von Zeit und Geschichte in Konrads 
R o l a n d s l i e d . — Phil. Diss. Bonn 1966. 217 S. 
418 Hock, Motivgleiche Gedichte [Interpretationen]. Lehrerband. — Bamberg: 
Bayer. Verl. Anst. (1966) 93 S. [S. 53—54, 77—78, 81—84 Georg B r i t t i n g ; 
S. 13—15 Georg G r e f l i n g e r ] 
419 Holtorf, Arne: Eine Strophe R e i n m a r s von Brennenberg im Rappoltsteiner 
„Parzival". — Z A L 96 (1967) 321—328. 
420 Jäger , Siegfried: Studien zur Komposition der Grescentia der K a i s e r c h r o -
n i k , des Vorauer und Straßburger Alexander und des Herzog Ernst B. — 
Phil. Diss. Bonn 1967. 294 S. 
421 Jehl, Alois: Ortsnamen im Bereich der Gemeinde F i s c h b a c h . — H E 18 
1967) S.50. 
422 Ortsnamen von S t e f l i n g . — H E 20 (1969) Nr .7 . 
423 Kartschoke, Dieter: Zum R o l a n d s l i e d . — Euphorion 63 (1969) 406—420. 
424 Kunisch, Hermann: Kleine Schriften. — Berlin (1968) 594 S. [S. 205—239 Johann 
Andreas S c h m e l l e r s geistesgeschichtliche Stellung] 
425 L a ß l e b e n , Paul: Kreuz und quer durch die „Oberpfalz" auf der Suche nach 
Fährten und Furten. T. 3. Regensburg und Regenf luß . — O 58 (1970) 5—10, 
171—174. 
426 Mager, Elisabeth: Der Standescharakter der Tapferkeit. Ein Vergleich zwischen 
Chanson de Roland und mittelhochdeutschem R o l a n d s l i e d . — Wiss. Zs. d. 
Univ. Greifswald 15 (1966) 545—549. 
427 Moser, Hugo u. Josef Mül ler -B la t tau: Deutsche Lieder des Mittelalters. Texte 
u. Melodien. — Stuttgart: Klett (1968) 359 S. [S. 41—71 N e i d h a r t von Reuen-
tal] 
428 Nissen, Claus: Tierbücher aus fünf Jahrhunderten. — Zürich, Mü (1968) 108 S. 
[S. 53—54 Hartmann S c h o p p e r , geb. 1542 in Neumarkt/Opf.] 
429 Pagel, Walter u. Marianne Winder: Gnostisches bei Paracelsus und K o n r a d 
von Megenburg. — In: Fachliteratur des Mittelalters. FS für Gerhard Eis. 
Stuttgart (1968) 359—371. 
430 Peeters, Leopold: Historische und literarische Studien zum dritten Teil des 
K u d r u n e p o s . — Meppel (1968) 257 S. [gegen die These Hellmut Rosenfelds 
von einer Entstehung d. G u d r u n l i e d e s im bayer. Donauraum] 
431 Reitzenstein, Wolf-Armin von: Ortsnamenforschung in Bayern. Ein Literatur-
bericht. — Kal lmünz (1968) 115 S. [S. 58—64 Opf.] 
432 Schauwecker, Heinz: Das schöne Schrifttum in der Oberpfalz. — Nordgau-
Schriftenreihe 6 (1970) 18 S. 
433 Schmidt, Herbert: Georg B r i t t i n g : „Der Fasan". — In: Wege zum Gedicht 
(1968) 354—359. [Interpretation] 
434 Schug, Dieter: „Der Kürbis". Zu e. Gedicht Georg B r i t t i n g s aus Milten-
berger Tagen. — Frankenland 20 (1968) 57—58. 
435 Shaw, Frank: Die Darstellung des Gefühls in der K a i s e r c h r o n i k . — Phil. 
Diss. Bonn 1966. 302 S. 
436 Ovid in der K a i s er c h r o n i k . — ZDP 88 (1969) 378—389. 
437 Simon, Eckehard: N e i d h a r t von Reuental. Geschichte der Forschung u. 
Bibliographie. — Den Haag, Paris: Mouton (1968) 212 S. (Harvard Germanic 
studies. 4) 
438 Spunar, Pavel: Ein Beitrag zur Feststellung des Platzes des Vysehrader Kodex 
in der Entwicklung der Schreibkunst Mitteleuropas. — Scriptorium (Gent) 23 
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(1969) 13—23. [S. 17—23 Zusammenhänge mit der Regensburger Schreibschule 
des 11. Jh.] 
439 Stedje, Astrid: Die N ü r n b e r g e r H i s t o r i e n b i b e l . Textkrit. Studien zur 
handschriftl. Über l ie ferung m. e. Ausg. d. Weidener Fragments. — Hamburg 
(1968) 152 S. m. Kt. [aufgefunden 1963 im Stadtarchiv W e i d e n ] 
440 Steer, Georg: Der „Gewissensspiege l" M a r t i n s von Amberg und das „Com-
pendium Theologicae Veritatis" Hugos von Straßburg. — B G S L [Ausg. Tüb.] 
90 (1968) 285—302. 
441 Tarvainen, Kalevi: Zur Problematik der sprachlichen Untersuchung historischer 
Chroniken des Spätmitte la l ters . — In: Fachliteratur des Mittelalters. FS für 
Gerhard Eis. Stuttgart (1968) 115—130. [vor allem über die „Bayer. Chronik" 
des A n d r e a s von Regensburg] 
442 Zur Wortgestalt in bairischen Chroniken des 15. Jahrhunderts. Jakob Un-
rests österr. Chronik im Vergleich mit drei anderen bairischen Chroniken. — 
Jyväsky lä (1968) 180 S. [auch über die Chronik d. A n d r e a s von Regensburg] 
443 Unger, Helga: Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mhd. Buch rel igiöser Unter-
weisung aus d. Augsburger Franziskanerkreis d. 13. Jahrhunderts. — München 
(1969) 492 S. [im „Baumgarten geistlicher Herzen" sind im großen Umfang Vor-
lagen B e r t h o l d s von Regensburg verarbeitet] Bespr. v. D. Schmidtke in BGSL 
(Tüb.) 92 (1970) 274—281. 
444 Vitt-Maucher, Gisela: E . T. A. Hoffmanns „Ritter G l u c k " und E . A. Poes „The 
man of the crowd": Eine Gegenüberste l lung. — German Quarterly 43 (1970) 
35—46. 
445 Weleda, Jutta: Die K a i s e r c h r o n i k . Untersuchungen am Lautstand u. aipha-
bet. Reimwörterbuch. — Phil. Diss. Wien 1969. 
446 Zenger, Hans: Der Volksmund hat seine eigene Aussprache. Die Jugend w e i ß 
heute vielfach nichts mehr von alten opf. Redensarten. — W H (1970) Nr. 1. 
7. K u n s t u n d M u s i k 
447 Bauch, Hubert: [Restaurierung des Glockenturmes von] R e g e n s b u r g — 
St. Emmeram. — Bayer. Landesamt für Denkmalpflege. Bericht 26 (1967) 351— 
353 m. Abb. 
448 Bergmann, Alois: Veduten auf Oberpfälzer P o r z e l l a n und S t e i n g u t des 
19. Jahrhunderts. — O 58 (1970) 111—114 m.Abb. 
449 Croll , Gerhard: Ein unbekanntes tragisches Ballet von G l u c k . — Mitt. d. Ges. 
f. Salzburger Landeskunde 109 (1969) 275—277. 
450 Dehnert, Paul: Erhard A l t d o r f e r s niederdeutsche Bibel. — Marginalien 
(1970) Nr. 39, S. 68. 
451 Gluck, Christoph Will ibald: Zueignung der Oper „Alceste" an Großherzog Leo-
pold von Toscana. — Musik im Unterricht. Ausg. A. 58 (1967) S. 199. 
452 Greiner, Kar l : Der Hirsauer Figurenfries und das Regensburger A s t r o l a -
b i u m . — Schwäbische Heimat 17 (1966) 211—217. 
453 Hahn, Gustav A . : „ . . . aufpassen wie die Haftelmacher". Erinnerungen eines 
Musikers d. Meininger Hof kapeile an d. Dirigenten Max R e g e r . — Musik u. 
Gesellschaft 18 (1968) 763—765. 
454 Hammelmann, Hanns u. Michael Rose: New light on Calzabigi and G l u c k . — 
The Musical Times 110 (1969) 609—611. 
455 Hauser, Ludwig: C h a m e r a u e r Dämonenskulptur , ein wertvoller Fund. — 
W 11 (1970) Nr. 3. 
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456 Alte Hieb- und Stichwaffen aus den Landkreisen Cham, Roding, Vieeh-
tach u. W a l d m ü n c h e n . — O 58 (1970) 180—182 m. Abb. 
457 Hoff mann, Herbert Manfred: Zur Interpretation R e g e r s c h e r Orgelmusik. — 
Musik u. Kirche 37 (1967) 162—163. 
458 Hoff mann, Konrad: Tauf Symbolik im mittelalterlichen Herrscherbild. — Düsse l -
, dorf (1968) 143 S. m. Taf. [S.51—53 das Thronbild des C o d e x a u r e u s von 
St. Emmeram] 
459 Hubel, Achim: Ein Fund zur gotischen Plastik in Regensburg. — Das M ü n -
ster 22 (1969) 406—408. [Bruchstücke e. Muttergottes mit Kind, gefunden 1963 
bei Bauarbeiten in der Regensburger Altstadt] 
460 Kaufmann, Ferdinand: Max R e g e r s Tantum Ergo-Kompositionen für a cap-
pella-Chor. Mit Notenbeisp. — MS 88 (1968) 75—78. 
461 Kaufmann, Harald: Aushöh lung der Tonalität bei R e g e r . — Neue Zs. f. Musik 
128 (1967) 28—33 m. Notenbeisp. 
462 Kieslinger, Alois: Ste inätzungen in Oberösterreich. T. 1: 16. u. 17. Jahrhundert. 
— Kunstjahrbuch der Stadt Linz (1967) 73—105. [S. 78—103 Andreas P l e -
n i n g e r , geb. 1555 in Regensburg] 
463 Klitta, Georg: Ein Schwandorf er hat die Bayernhymne vertont. — H E 18 (1967) 
S. 55 [Konrad Max K u n z , geb. 1812] 
464 Das Königre ich Bayern in seinen al tertümlichen, geschichtlichen, artistischen 
und malerischen Schönhei ten. Neu hrsg. v. Hans Bleibrunner. — Mü (1970) 
290 S. m.Abb. 
465 Kosel, Kar l : Ein Spätwerk des Franc i s Cuvillies. Neue Archivalien über baye-
rische Rokokokünst ler . — V H V O 107 (1967) 103—120 m. Taf. [künst ler ische 
Ausgestaltung des Sch loßes S ü n c h i n g ] 
466 Lissa, Zofia: R e g e r s Metamorphosen der Berceuse op. 57 von Chopin. — Die 
Musikforschung 23 (1970) 277—296 m. Abb. 
467 Meckseper, Cord: Zur Ikonographie von A l t d o r f e r s Alexanderschlacht. — 
Zs. d. dt. Vereins für Kunstwissenschaft 22 (1967) 179—185 m. Abb. 
468 Michel, Paul: Max R e g e r s mus ikpädagog i sche Auffassungen. — Beitr. zur 
Musikwiss. 8 (1966) 259—288. 
469 Nahm, Paul Peter: Ostdeutsche Galerie. Zur Eröffnung der ostdeutschen Galerie 
in R e g e n s b u r g am 11.6.1970. — Sudetenland 12 (1970) 207—210 m.Abb. 
470 Nissen, Claus: Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Biblio-
graphie. Bd. 1—3. — Stuttgart (1966) 264, 316, 97 S. [Bd. 1, S. 164—166 u. 
Bd. 2, S. 196—197 u. Bd. 3, S. 68 Johann Wilhelm W e i n m a n n , Apotheker in 
Regensburg; S. 174—175 Tätigkeit des Blumenmalers Georg Dionys E h r e t in 
Regensburg] 
471 Overath, Johannes: Über die Bedeutung und Aufgabe der K i r c h e n m u s i k -
s c h u l e in unserer Zeit. Festrede in der Abschiedsfeier für Ferdinand H a b er 1 
am 11.7.1970 in Regensburg. — MS 90 (1970) 185—191. 
472 Paulus, Johann: Die St. Salvator-Kirche in R ö t z . — W 11 (1970) Nr. 2. 
473 Petzsch, Christoph: Das Lochamer-Liederbuch. — Mü (1967) 292 S. m. Taf. 
(Münchner Texte u. Untersuchungen z. dt. Lit. d. MA. 19) [S. 32—49, 277—281 
J o d o c u s von Windsheim, stammt vermutl. aus Weiden] 
474 Pfeiffer, Wolf gang: Addenda zur Ausstattung der D r e i e i n i g k e i t s k i r c h e 
in Regensburg. — V H V O 107 (1967) 93—101 m. Taf. 
475 Neuerwerbung des Museums der Stadt Regensburg. — Weltkunst 40 
(1970) S. 313. [Tonfigur d. hl. Sebastian aus der Zeit um 1480/90, vermutl. aus 
Ndb.] 
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476 Neuerwerbung des Museums der Stadt Regensburg. — Weltkunst 40 
(1970) S. 1185 m. Abb. [„Kreuzigung im Gebirge", ein Werk der „Donauschule" , 
entstanden um 1510] 
477 Zwei aquarellierte Zeichnungen der D o n a u s c h u l e . — Anzeiger d. Ger-
manischen Nationalmuseums (1969) 104—108 m. Abb. 
478 Pigge, Helmut: Stadttheater R e g e n s b u r g . — Oper u. Konzert 5 (1967) Nr. 4, 
S. 14—15. 
479 Ramisch, Hans: Funde und Bemerkungen zu Erasmus G r a s s er und seinem 
Umkreis. — Bayer. Landesamt für Denkmalpflege. Bericht 26 (1967) 83—95. 
480 Rösner, Helmut: Max-Reger-Bibliographie. Das internationale Schrifttum über 
Max R e g e r . 1983—1916. — Bonn, Mü (1968) 138 S. [Veröf fent l ichungen d. 
Max-Reger-Instituts. Elsa-Reger-Stiftung, Bonn. H . 5.) 
481 Rothe, Hans-Joachim: Fünf unveröf fent l ichte Briefe Max R e g e r s und seine 
Leipziger Zeit. — Beitr. z. Musikwiss. 8 (1966) 289—301. 
482 Rüth , Josef: Begegnung mit Xaver F u h r . — RUZ 3 (1967) H . 3, S. 15—17. 
m. Portr. u. Abb. 
483 Schlemmer, Hans: Der bedeutende Hochaltar der W o l f g a n g s k r y p t a [in 
Regensburg]. Wertvolles Geschenk eines böhmischen Abtes. — T A v. 21./22. 6. 69 
m. Abb. 
484 Ein bisher unbekanntes Werk von Simon S o r g : Hochaltar der Wal l -
fahrtskirche D e c h b e t t e n . Schöpfung aus dem Jahre 1767. — T A v. 9./10. 8. 
69 m.Abb. 
485 Schmitt, Heribert: P r e s s a t h s Stadtpfarrkirche St. Georg. — O H 14 (1970) 
127—131 m.Taf. 
486 Schoettl, J . : Ein Werk des Dillinger Bildhauers Johann Michael Fischer im 
S t a d t m u s e u m Regensburg. — Jb. d. Ver. f. Augsburger Bistumsgesch. 2 (1968) 
103—105. 
487 Schreiber, Ottmar: Max R e g e r s Responsorien. — Musik u. Kirche 40 (1970) 
341—342. 
488 Stange, Günther : Die geistesgeschichtlichen und rel ig iösen Grundlagen im kir-
chenmusikalischen Schaffen Max R e g e r s . Eine theol. Untersuchung. — Theol. 
Diss. Leipzig 1966. 310 Bl. 
489 Starkl, Wolf: St. Michael A m b e r g . — Amberg (1970) 7 Bl. m.Abb. 
490 Stein, Franz A . : Historische M u s i k i n s t r u m e n t e im Regensburger Museum. 
— RUZ 3 (1967) H . 1, S. 15—18 m.Abb. 
491 Steiner, Peter: P i r k , Katholische Pfarrkirche Auferstehung Christi. — Mü, 
Zürich (1970) 11 S. m. Abb. u. Taf. (Kunstführer. 935.) 
492 Sterl, Raimund Walter: C h o r b ü c h e r aus St. Emmeram. — MS 87 (1967) 
137—141. 
493 Zum Kantorat und zur evangelischen K i r c h e n m u s i k Regensburgs im 
16. Jahrhundert. — Z B K G 38 (1969) 88—105. 
494 Straßer , W i l l i : Die restaurierten Apostelleuchter von G u t m a n i n g . Geschnitzte 
Halbfiguren aus der Spätzei t des 17. Jahrhunderts. — R (1969) 136—137. 
495 Die F r i e d e r s r i e d e r Kirche. — W 10 (1969) Nr. 12 m.Abb. 
496 Die drei Lebenden und die drei Toten. Fresken aus dem 15. Jh. in 
C h a m m ü n s t e r . — W 10 (1969) Nr. 2 m.Abb. 
497 Die Mater Dolorosa auf dem K o l m b e r g . — R (1970) 45—47 m.Abb. 
498 Der P f a r r h o f , ein Denkmalsgut unserer Dörfer. — W 10 (1969) Nr. 
2—5. [Pfarrhöfe im Lkr. Cham] 
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499 Rokoko-Malerei am Altar i n C h a m e r a u . — W 10 (1969) Nr. 9 m.Abb. 
500 Der „Turm" von O b e r t r ü b e n b a c h war einst Wehrkirche. — W 10 
(1969) Nr. 4 m. Abb. 
501 Strobel, Richard: Der Karner von C h a m m ü n s t e r . — V H V O 110 (1970) 205— 
220 m. Abb., 2 Taf. 
502 Stumpf, Fridolin: Baudenkmäler im Wandel der Zeiten und ihre Adaptation. — 
Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege. Bericht 26 (1967) 252—256 m. Abb. [vor 
allem über die Rathäuser von K a l l m ü n z u. R i e d e n b u r g ] 
503 N e u m a r k t , Stadtpfarrkirche St. Johannes. — Bayer. Landesamt f. Denk-
malpflege. Bericht 26 (1967) 350—351 m. Abb. 
504 Sturm, Johann: Beiträge zur Architektur der Garlone in Österreich. Bd. 1. 2. — 
Phil. Diss. Wien 1969. 291, 100 Bl. [Bd. 1, S. 165—168 Klosterkirche W a l d -
sassen] 
505 Tauch, Max: Zur Gestaltung des barocken B e i c h t s t u h l s im Bistum Regens-
burg. — V H V O 110 (1970) 251—254. 
506 Thamm, Joseph: Joseph R e n n e r s „Requiem" uraufgeführt . — M Z v. 17.11.70. 
507 Virdung, Sebastian: Musica getutscht. Mit e. Nachw. v. K. W . Niemöl ler . — 
Faks.-Nachdr. Basel (1970) 117 S. [Erste Beschreibung von Musikinstrumenten 
in dt. Sprache; V i r d u n g um 1465 in Amberg geboren] 
508 Volksmusik aus der Oberpfalz. Heft 1: Aus der Gegend um Nabburg. Hrsg. v. 
Adolf J . Eichenseer. — Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund (1970) 7 Notentaf. 
509 Wagner, Udo: Franz Nekes und der Cäci l ianismus im Rheinland. — Köln (1969) 
228 S. (Beitr. z. rheinischen Musikgesch. H . 81) [Michael H a 11 e r u. Franz Xaver 
W i t t s. Reg.] 
510 Weissenberger, Paulus: Der Kirchenbau in Trugenhofen bei Dischingen in den 
Jahren 1774—1786. — Zs. f. Würt temberg i sche Landesgesch. 27 (1968) 317—338. 
[erbaut unter dem Patronat d. Fürsten K a r l A n s e l m von T h u r n und T a x i s ] 
511 Wolf, Friedrich: Francois de Guvillies (1695—1768). Der Architekt und Dekor-
schöpfer. — Oberbayer. Archiv 89 (1967) 1—128 m. Taf. [S. 41 A l t e g l o f s -
h e i m ; S.85—89 S ü n c h i n g ] 
512 Wolf, Herbert: Spätmitte la l ter l iche Keramikreste aus S i e d l i n g im Lkr. Cham. 
— R (1970) 78—86 m. Abb. 
513 Zuckert, Gerhard: Die Dämonen von P e r s c h e n . Über eine romanische Säule . 
— O H 14 (1970) 75—77. 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
514 Bader, Kurt: Temperaturmessung in der Tiefbohrung R i e d e n b u r g . — G B N 
19 (1969) 124—127. 
515 Baedecker, Kar l : R e g e n s b u r g . Kurzer Führer. Mit 4 Ktn u. Plänen. — Frei-
burg (1967) 44 S. 
516 Bauberger, Wilhelm: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern, 
1 : 25 000, Bl. Nr. 6539 N a h b ü r g . Mit Beitr. v. Gustav Rückert , E . O. Teuscher 
u. Georg Troll. — Mü (1967) S. 
517 G e o l o g i s c h e r Strukturplan der Oberpfalz. — GB 60 (1969) 45—51, 
2 Beil. 
518 Bergler, Franz: Die Bildbuche bei N e u e n h a m m e r . Eine Lichterprozession 
löst viele Erinnerungen und Gedanken aus. W H (1970) Nr. 8 m. Abb. 
519 Berktold, A . : Erste Auswertung von Messungen des zeitlich variablen erdmag-
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netischen Feldes entlang eines Profiles vom Oberpfälzer Wald bis zu den Kitz-
büheler Alpen. — Zs. f. Geophysik 32 (1966) 492—501 m. Abb. 
520 Birzer, Friedrich: Bohrung der Gemeinde B e r g b. Neumarkt/Opf. — G B N 20 
(1970) 89—90. 
521 Bosse, Heinz-Richard: Die F l u ß s p a t g ä n g e im Südostte i l des N a b b u r g - W ö l -
sendorfer Reviers. — Geol. Jahrbuch 82 (1966) 869—908 m. Abb., Tabb. u. Taf. 
522 Buschendorf, F. u. W . Hannack: Uran-Vorratsuntersuchungen im F l u ß s p a t 
bei Wölsendorf . — Erzmetall 20 (1967) 49—98. 
523 Dübe ler , Heinz u. Heinz Wegner: Heerschau der V ö g e l in der Statistik. — 
H E 20 (1969) 89—90. [Naabtal] 
524 Dünninger , Eberhard: „ W a r ich auf dem Sande". Wanderungen um N e u -
m a r k t in der Oberpfalz. — Z 25 (1970) 174—181 m.Abb. 
525 Eigler, Gerhard: Eine Früh l ingswanderung durch den „Mül lk ie fernwald" [nörd-
lich N i t t e n a u ] . Zum Problem der Müllbese i t igung. — R (1970) 72—75 m. 
Abb. 
526 Schwerspat und F l u ß s p a t bei Nittenau. — R (1970) 113—124 m.Abb. 
527 Ergenzinger, Peter: Die eiszeitliche Vergletscherung des Bayerischen Waldes. — 
Eiszeitalter u. Gegenwart 18 (1967) 152—168 m. Abb. u. Kt. 
528 Fitzthum, Martin: Die Wallfahrtskapelle zum „ A l t e n H e r r g o t t " [im Stift-
land]. — O 58 (1970) 202—203 m. Abb. 
529 Forster, Anton: P e g m a t i t e der Oberpfalz. — Fortschritte der Mineralogie 45 
(1967) 17—22. 
530 Gudden, Helmut u. Walter Eckmann: Die U r a n p r o s p e k t i o n der Eisenwerk-
gesellschaft Maximi l ianshütte in Nordostbayern. — Glückauf 106 (1970) 380— 
387 m. Abb. 
531 H ä ß l e i n , Ludwig: Die Molluskengesellschaften des Bayerischen Waldes und des 
anliegenden Donautales. — Augsburg (1966) 176 S. (Bericht d. Naturforschenden 
Gesellschaft Augsburg. 20.) 
532 Hager, Kar l : Großange leg te Höhlenre t tungsübung in der Bismarckgrotte bei 
Rinnenbrunn/Opf. — Mitteilungen d. Verb. dt. H ö h l e n - u. Karstforscher 14 
(1968) 99—100. 
533 Haller, Konrad: Der B u c h b e r g (Lkr. Nabburg). — O 58 (1970) 236—237. 
534 Der H ü t t e n b a c h [im Lkr. Nabburg]. — H E 19 (1968) Nr. 20. 
535 Hoc, Siegfried: Die W e b e r k n e c h t e des Regensburger Gebietes. — AAR 26 
(1966) 106—122 m. Abb. 
536 Hoff mann, Rudolf: Der K e i l s t e i n e r H a n g in Regensburg, ein bedrohtes 
Naturschutzgebiet. — Natur u. Landschaft 41 (1966) 55—57 m. Abb. 
537 Huber, F . : Die H ö h l e n des Karstgebietes A Königste in. — Jahreshefte f. 
Karst- u. H ö h l e n k u n d e 8 (1967) 1—196. 
538 Kapfhammer, Günther : Wandern im S t i f t l a n d um Waldsassen. — Z 24 
(1969) 199-^205. 
539 Klemm, Fritz: Die Witterungsbeobachtungen im fränkisch-bayer ischen Raum 
aus dem ersten Drittel des 16. Jh. unter besonderer Berücks icht igung der Auf-
schreibungen des Regensburger Weihbischofs Dr. Peter K r a f f t von 1503 bis 
1529. — Gesnerus 27 (1970) 64—84. 
540 Kronberger, Kar l : Landschaftsschutzgebiet V e l d e n s t e i n e r F o r s t . — Bll . 
f. Naturschutz 47 (1967) 8—11. 
541 Lebherz, Anton: Mineraliensammler in der Oberpfalz. — Der Aufsch luß 18 
(1967) 197—198. 
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542 Leischner, Werner: Wetterrückbl ick 1967. Die W i t t e r u n g im Raum Schwan-
dorf nach meteorologischen Aufzeichnungen. — H E 19 (1968) Nr. 3. 
543 Marczinski, Robert: Untersuchungen im Westteil der B o d e n w ö h r e r S e n k e . 
— GB 60 (1969) 172—187 m. Abb. u. Kt. 
544 Mayr, Maximiliane: Die Pioniertat zu Fremdenverkehrsersch l ießung und Land-
schaftsschutz. Eine gedrängte Geschichte der Markierungstät igkei t d. Waldver-
eins Regensburg im 65. Arbeitsjahr. — B W 60 (1968) 244—247. 
545 Mergenthaler, Otto: S e r p e n t i n f a r n e im Oberpfälzer Wald. — AAR 26 
(1966) 6—8 m. Abb. 
546 Metz, Fritz: Sulzbach-Rosenberger Heimat- und Wanderbuch. — Amberg (1969) 
220 S. m. Abb. 
547 Oulehla, Ferdinand: Versuche und Wege zur Lösung der Probleme beim Auf-
sch luß der Eisenerzlagerstätten in der Kreideformation der Oberpfalz. — Erz-
metall (1969) 530—539 m. Abb. 
548 Pause, Walter u. Werner Heiss: Wandern im B a y e r w a l d . — M ü n c h e n : 
Schnell u. Steiner (1969) 177 S. m. Abb. u. Kt. 
549 Pröbster , Marianne: Kindheit in einem Juradorf vor kaum dre iß ig Jahren. — 
O 58 (1970) 106—110, 121—123. 
550 Scherer, Wilhelm: ü b e r den W e i n b a u bei Regensburg von der Römerzeit bis 
zur Gegenwart. Aus der Sicht vor hundert Jahren. Ein Vortrag vom 27. Febr. 
1869. — Z 25 (1970) 39—42. 
551 Schmidt, Arthur: B e r g r u t s c h e in der Umgebung von Regensburg. — AAR 26 
(1966) 133—138. 
552 Schmidt-Kaler, Hermann: Keuper und Jura in der Tiefbohrung R i e d e n b u r g . 
— G B N 19 (1969) 97—112, 
553 Schnabel, Lothar: Eine Wanderung längs der Reste des ehemaligen L u d w i g -
D o n a u - M a i n - K a n a l s . — 0 58 (1970) 145—150, 175—177, 211—213, 221— 
227 m.Abb. 
554 Schnittmann, Franz Xaver: Verzeichnis der im Lias und Untersten Dogger bei 
Ehenfeld (Lkr. Amberg) gefundenen Versteinerungen, sowie Beschreibung und 
Abbildung der neuen Arten u. Varietäten. — AAR 26 (1966) 71—88 m.Abb. 
555 Schörner , Georg: Das A l t m ü h l t a l . — Ingolstadt (1969) 60 S., 100 Taf. [Bild-
band] 
556 Schröder , Berat: Fränkische Schweiz und Vorland. — Stuttgart (1970) 86 S. 
m. Abb. [S. 42—53 Exkursionen in die Opf.] 
557 Sellnick, Max: M i l b e n aus der Umgebung von Regensburg. — AAR 26 (1966) 
101—106 m.Abb. 
558 Straßer , Wi l l i : Die Zersiedlung im C h a m e r Raum schreitet fort. — R (1970) 
97—99. 
559 Strunz, Hugo u. a.: Die Mineralien im Basalt von Groschlat tengrün in der Ober-
pfalz. — AAR 26 (1966) 9—34 m.Abb. u. Tab. [ G r o ß e r T e i c h e l b e r g ] 
560 Troll , Georg u. Wilhelm Bauberger: Führer zu geologisch-petrographischen 
Exkursionen im Bayerischen Wald. Teil II: Aufschlüsse im Westteil: Regens^ 
burger Wald. — GB 59 (1968) 88 S. m. Abb. u. Kt. 
561 Vierling, Wilhelm: Der G r a n i t des Oberpfälzer Waldes. — O H 14 (1970) 19— 
32 m. Abb. 
562 Der Oberpfälzer Wald um Vohenstrauß . Wander- u. Reiseführer. — Vohen-
s trauß: Landratsamt (1969) 231 S. m.Abb. 
563 Zartner, J . : Weidner R a t h a u s s t ö r c h e sind jetzt indentifiziert. Der eine 
stammt aus Amberg, der andere aus Mittelfranken. — O N v. 29. 8. 70 m. Abb. 
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564 Zengcr, Hans: Die Avifauna von W e i h e r h a m m e r . Episoden um Weiher-
hammer. — W H (1969) Nr. 4. 
565 Die F e g s a n d g r u b e n bei Mantel. — O H 14 (1970) 120—126. 
566 Ziehr, Heinz: Ein neuer Fund von U r a n p e c h b l e n d e und Coffinit im Nab-
burger Flußspatrev ier und seine lagers tät tenkundl iche Bedeutung. — GB 60 
(1969) 143—149 m. Abb. 
567 Uran-Thor ium-führende Geste insgänge bei Pleystein und Flossenbürg im 
Oberpfälzer Wald. — AAR 26 (1966) 139—156 m. Abb. 
9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a l w e s e n 
568 Baumgart, Kilian: F o r s t w i r t s c h a f t im Bayerischen Wald. Zwei Drittel sind 
Privat- und Bauernwald. — A F Z 23 (1968) 424—427. 
569 Brandl, Ludwig: Das G e s u n d h e i t s w e s e n in der Oberpfalz von der Römer-
zeit bis ins ausgehende Mittelalter. — H E 19 (1968) Nr. 1—17 m.Abb. 
570 Brunner-Schubert, Isolde: Wilhelm und Matthäus R u n t i n g e r , zwei Regens-
burger Kaufleute: Eine Auswertung des Geschäftsbuches der Runtinger. — 
V H V O 110 (1970) 35—59. 
571 Dietseh, Hermann: Medizingeschichtliches aus alten A m b e r g e r Chroniken 
und Schriften. — Bayer. Ärzteblatt 24 (1969) 1018—1020. 
572 Einwohnerbuch der kreisfreien Stadt N e u m a r k t / O p f . — Neumarkt (1970) 
getr. Pag. 
573 Frenzel, Horst: Die Strahlenbelastung von Bergleuten in den Oberpfä lz i schen 
F lußspatgruben [im Nabburger Revier] und von Kriegsgefangenen im Joachims-
thaler Uranbergbau. — Med. Diss. Mü 1969. 70 S. m. Abb. 
574 Fröhl i ch , Johann Baptist: Die P a p i e r m ü h l e n der Oberpfalz. — O H 14 
(1970) 7—18 m. Abb. 
575 Gsellhofer, Franz Xaver: Vom Brauereiwesen im alten C h a m . — W l l (1970) 
Nr. 3—4. 
576 Habrich, Christa: Apothekengeschichte R e g e n s b u r g in reichsstädtischer Zeit. 
— M ü n c h e n : Fritsch (1970) 164 S. 
577 Johann Gottlieb S c h a e f f e r s Haus- und Reiseapotheke. — Der Dt. 
Apotheker 21 (1969) 496—500 m. Abb. 
578 Härt l , Josef: Die Tierkörperbese i t igungsanstal t S c h e u e r m ü h l e im Landkreis 
Regensburg. — Zs. f. Tierkörperbese i t igung u. -Verwaltung (1970) Nr. 8, 91—93 
m. Abb. 
579 Haller, Konrad: Alter B e r g b a u an den Talrändern der Schwarzachmündung . 
— H E 20 (1969) Nr. 11. 
580 Haugwitz, Hans-Wilhelm von: Entwicklungsprobleme kle inbäuerl icher Mittel-
gebirgsbetriebe unter besonderer Berücks icht igung Nordostbayerns. — Berichte 
über Landwirtschaft N F 44 (1966) 627—650. [betr. auch Oberpfälzer Wald] 
581 Hertel, Wolf gang: Auf den Wegspuren eines alten europäischen Wunschtrau-
mes. — O 58 (1970) 79—83 m.Abb. [ R h e i n - M a i n - D o n a u - K a n a l ] 
582 Hierold, Eugen: Strenge Justiz im 18. Jahrhundert. — H E 20 (1969) Nr. 7—8. 
[Hinrichtung 1724 in A m b e r g ] 
583 Huck, J . : Quellen zur Schaumburger Postgeschichte im Fürst l ich T h u m - und 
Taxis 'sehen Zentralarchiv zu Regensburg. — Schaumburg-Lippische Mittei-
lungen 18 (1967) 113—116. 
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584 Kallinich, Günter u. Christian Tenner: Eine Amberger P e s t o r d n u n g vom 
Jahre 1612. — Dt. Apotheker-Zeitg. 109 (1969) 352—356. 
585 Klein, Kar l : Als im Grenzwald noch die G l a s h ü t t e n rauchten. — W 11 
1970) Nr. 4. 
586 Kolb, Hubert u. Gerhard Niemann: Pumpspeicherwerksgruppe Jansen der Obag. 
— Rbg (ca 1967) 70 S. m. Abb. 
587 Kuhnle, Robert: Das G l a s im Landkreis Neustadt. Ein Rückbl ick auf eine 
große wirtschaftliche Vergangenheit. — W H (1970) Nr. 7. 
588 Die dre ißiger Jahre des 19. Jahrhunderts. Ein Tiefpunkt oberpfälz ischer 
Wirtschaft. — O H 14 (1970) 33—40. 
589 Das Bayerische Landrecht von 1616. Hrsg. v. Helmut Günter. — M ü (1969) 
289 S. [war von 1657—1756 auch für die Opf. gül t ig . ] 
590 Leikeb, Hanspeter: Die Bauwürdigke i t des R h e i n - M a i n - D o n a u - K a n a l s 
unter wirtschaftspolitischem Aspekt. — Wirtsch.- u. sozialwiss. Diss. Erlangen-
Nürnberg 1966. 285 S. 
591 Mauer, W . : Die kaiserlich T h u r n und Taxis ' sehe Reichspost in Bretten. — 
Brettener Jb. f. Kultur u. Geschichte (1967) 157—169. 
592 Motyka, Gustav: Mittelalterliches G e l e i t w e s e n . — H E 20 (1969) Nr. 4. 
593 Naber, Gerhard: Der Arzt als städtischer Amtsträger im alten A m b e r g . — 
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Lerchenfeld (Adelsfamilie) 348 
Loch b. Eichhofen 32 
Luckner, Nikolaus (General) 174 
Luhe 161 
Lutzmannstein (Lkr. Parsberg) 5 
Mangolding (Lkr. Regensburg) 15, 22 
Maria Franziska Dorothea von Sulzbach 
273 
Martin von Amberg 440 
Martinsneukirchen 164 
Mathematikgeschichte 390 
Mayr, Johann Simon (Komponist) 357 
Mederer, Johann Nepomuk (Historiker) 
279, 280 
Mergenthaler, Otto (Botaniker) 368 
Michelsdorf (Lkr. Cham) 153 
Milben 557 
Mineralien 566, 567 
Mintraching (Lkr. Regensburg) 162, 163 
Mittelalterliche Funde 83 
Mörike , Eduard 156 
Mohr, Wolfgang (Abt) 333 
Mollusken 531 
Mondsee — Kloster 122 
Moosbach (Lkr. Vohenstrauß) 210 
Mühlhias l 349 
Münchshofen — Naabbrücke 143 
Münzen 37, 598 
Mundart 446 
Musikinstrumente 490 
Nabburg — Friedhöfe 182 
— Geschichte 6, 184 
— Landkreis 75, 516 
Naristen 61 
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Neidhart von Reuental (Minnesänger) 402, 
404, 427, 437 
N e u b ö h m e n 28 
Neuenhammer bei Weiden 144, 518 
Neukirchen Hl . Blut 11 
Neukirchen bei Schwandorf 216 
Neumarkt — Adreßbuch 572 
— St. Johannes 503 
— Kapuzinerkloster 388 
Neunburg v. W . — Heimatmuseum 192 
— Landkreis 65 
Neustadt/W. 378 
Neustadt/W. — Landkreis 587 
Nietzsche, Friedrich (Philosoph) 355 
Nittenau 191, 198 
Nürnberger Historienbibel 439 
Oberndorf (Lkr. Neumarkt) 48 
Oberndorffer, Martin (ev. Prediger) 270 
Oberpfälzer Wald 562 
Obertrübenbach (Lkr. Roding) 500 
Oberviechtach — Landkreis 29, 607 
Ortsnamen 62, 422, 425, 431 
Ottheinrich (Kurfürst) 254 
Papiermühlen 574 
Perschen 513 
Perschen — Bauernmuseum 34 
Pfarreienverzeichnisse 115 
Pfarrhöfe 498 
Pfreimdtalsperre 587 
Philipp (Herzog) 12 
Pierius, Urban (calvin. Theologe) 98, 123 
Pirk (Lkr. Neustadt/W.) 491 
Plankstetten — Benediktinerkloster 388 
Pleninger, Andreas (Steinätzkünstler) 462 
Pleystein 160, 323 
Pölnitz , Götz Frh. von (Historiker) 374 
Pösinger Au 68 
Pongratz, Ludwig (Mathematiker u. Päda-
goge) 277 
Porzellan 448 
Postwesen 583, 591, 594, 599 
Prechtl, Maximilian (Abt u. Historiker) 
102 
Pressath — Pfarrkirche 485 
Preuss, Ekkehard (Geologe) 369 
Priehäußer , Maximilian (Geologe) 326 
Prinzing (Lkr. Cham) 244 
Prüfening 1 
Pullenried (Lkr. Oberviechtach) 140 
Pustet, Friedrich (Verleger) 393 
Rechtswesen 582 
Reformation 89, 91, 92 
Regensburg — allgemein 135, 157, 204, 
236, 251, 515 
— Altstadtsanierung 185 
— Apotheken 387, 576, 577 
— Astrolabium 452 
— Badestuben 145 
— Bistum 95, 99, 101, 115, 117, 122, 130 
— Buchführer 414 
— Dechbetten 484 
— Dom 
— Dominikanerkirche 96 
— Dreieinigkeitskirche 474 
— St. Emmeram 126, 129, 132, 438, 447, 
492 
— Friedhöfe 148 
— Gesandtenstraße 147 
— Geschichte 54, 186, 221, 230 
— Gesundheitswesen 223 
— Goliathfresko 149 
— Hexen 219 
— Hochstift 111 
— St. Jakob 124 
— Illuminaten 27 
— Kirchengeschichte 110 
— Kirchenmusikschule 471 
— Knabenseminar 381 
— Kramerinnung 603 
— Krankenhäuser 188 
— Kunstgeschichte 459 
— Laternenamt 220 
— Minoriten 28 
— Musikgeschichte 493 
— Ortsgeschichte 
— Ostdeutsche Galerie 469 
— Pfalz 59 
— Prüfening 1 
— Rechtswesen 146, 150 
— Reichstagsmuseum 152 
— Reisebeschreibungen 156 
— Schottenkloster 124 
—• Schreibschule 105, 438 
— Stadtamhof 222 
— Stadtgrundriß 200 
— Stadtwappen 151 
— Stadttheater 478 
— Stadt. Museum 475, 476, 486, 490 
— Sternwarte 395, 398 
— Universi tät 385, 391, 394, 397 
— Verenakapelle 155 
— Von-der-Tann-Schule 392 
— Waisenhäuser 380 
— Weinbau 550 
— Wirtschaftsgeschichte 136, 218, 600 
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— Wolfgangskrypta 483 
Regensburger Kurfürstentag 45 
Regenstauf 88, 114, 237 
Reger, Max (Komponist) 261, 265, 302, 
320, 337, 453, 457, 460, 461, 466, 468, 
480, 481, 487, 488 
Reich, Erhard (Baumeister u. Kartograph) 
281 
Reinbot von Durne 405 
Reinmar von Brennberg (Minnesänger) 
411, 419 
Renner, Joseph (Komponist) 506 
Rhein-Main-Donau-Kanal 553, 581, 590 
Riedenburg 514, 552 
Riedenburg — Rathaus 502 
Riekofen (Lkr. Regensburg) 31 
Ringseis, Johann Nepomuk (Prof. f. Medi-
zin) 266 
Röckersbühl (Lkr. Neumarkt) 159 
Rötz 206, 472 
Rötz — Pfarrhof 207 
— Stadtwappen 208 
Rolandslied 399, 401, 403, 416, 417, 423, 
426 
Roßhaupter (Familiengeschichte) 286 
Rudhart, Ignaz von (Regierungspräsident) 
282 
Runtinger (Kaufmannsfamilie) 570 
Säkularisat ion 97 
Sailer, Johann Michael (Bischof) 102, 330, 
362, 393 
Sankt Quirin b. Michelsneukirchen 249 
Sattelbogen (Lkr. Cham) 79, 232 
Schäffer , Johann Gottlieb (Apotheker) 
577 
Schafzucht 597 
Schalling, Martin (Kirchenlieddichter) 271 
Schauwecker, Heinz (Schriftsteller) 310 
Schedel von Greif enstein (Adelsgeschlecht) 
324 
Scherr, Gregor von (Erzbischof) 359 
Scheuermühle (Lkr. Regensburg) 578 
Schikaneder, Emanuel 400 
Schirndorf (Lkr. Burglengenfeld) 71 
Schlicht 187 
Schmalnohe b. Schlicht 108 
Schmeller, Johann Andreas (Sprachfor-
scher) 407, 409, 424 
Schmeltzl, Wolfgang (Dichter) 408 
Schmidmühlen 141 
Schmiedekreuze 10 
Schnittmann, Franz Xaver (Geologe) 370 
Schönbuchen (Lkr. Neunburg) 120 
Schönseer Land 25 
Schoppe, Kaspar (Publizist) 51, 102 
Schopper, Hartmann (Dichter) 428 
Schreins, Joseph (Domkapellmeister) 340 
Schreyber, Heinrich (Mathematiker) 390 
Schröer, E l l i (Dendrologin) 278 
Schubarth, Johann Kaspar (Kantor) 351 
Schulmeister 375, 376 
Schwandorf — allgemein 194, 195, 213, 
231 
— Friedhof 214 
— Hausbesitzerverein 199 
— Kriegsende (1945) 196, 197 
— Spital 137 
— Schulwesen 384 
— Vorgeschichtliche Funde 24 
Schwarzenfeld (Lkr. Nabburg) 201 
Senestrey, Ignatius von (Bischof) 112, 113 
Siedling (Lkr. Cham) 512 
Siegenthan (Lkr. Burglengenfeld) 332 
Spindler, Georg (ev. Prediger) 272 
Sünching — Sch loß 465, 511 
Sulzbach-Rosenberg 63, 229, 247, 546 
Stadlern (Lkr. Oberviechtach) 189 
Stadtbrände 138 
Stamsried 7 
Stark, Johannes (Physiker) 371 
Stefling 422 
Steingut 448 
Steininger, Ludwig (Maler) 350 
Steinkreuze 49, 82 
Steinlohe (Lkr. W a l d m ü n c h e n ) 193 
Steinmetz, Hermann (Geologe) 319 
Steinsäulen 39 
Steinsberg (Lkr. Regensburg) 212 
Stephanusverehrung 109 
Stiftsland 74 
Stockarn (Lkr. Neunburg v. W.) 80 
Strobel, Heinrich (Musikschriftsteller) 274, 
305, 346 
Strunz (Familienchronik) 356 
Stubenberg, Johann Wilhelm von (Barock-
dichter) 260 
Sturm, Kaspar (Orgelbauer) 352—354 
Tannhäuser 404 
Teichelberg 559 
Teublitz 142 
Thurn und Taxis 78, 317, 347, 510, 583, 
591, 594, 599 
Tierkörperbesei t igungsanstal t 578 
Tirschenreuth 377 
Tirschenreuth — Landkreis 74 
Törring, Albert von (Bischof) 99 
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Totenbretter 36 
Trinker, Rupert (Bürgermeister) 358 
Umritte 38 
Universi tät 385, 391, 394, 397 
Uran 522, 530 
Ursinus, Elias (Theologe) 364 
Velburg — Salbuch (1600) 3 
Veldensteiner Forst 540 
Versteinerungen 554 
Vilseck 165, 166 
Virdung, Sebastian 507 
Vogelwelt 523 
Volkslied 17 
Volksmusik 508 
Vorgeschichtliche Funde 14, 15, 22, 29, 
31—33, 46, 47, 48, 64, 69, 70, 75 
Wächt l er , Fritz (Gauleiter) 285 
Waffen 31, 456 
W a l d m ü n c h e n 313, 602 
Waldsassen 72, 74, 238, 252, 504 
Waldverein 544 
Wallfahrtswesen 11, 528 
Wappen 65 
Weberknechte 535 
Weiden — allgemein 52, 168 
— Jugendstil 205 
— Kepler-Gymnasium 386 
— Moosbürg 167 
— Priesterbruderschaft 306 
— Schulwesen 383, 389, 396 
— Stadtarchiv 439 
— Stadtbrand (1536) 138 
— Stadtpfarrkirche St. Josef 103 
Weidmann, Franz (Oberstudiendir.) 268 
Weigel, Erhard (Mathematiker) 325 
Weinbau 550 
Weinmann, Johann Wilhelm (Apotheker) 
470 
W e i ß e n b r u n n (Lkr. Neustadt/W.) 23 
W e i ß e n s t e i n (Lkr. Tirschenreuth) 248 
Windischgrätz , Gottlieb Amadäus (Ba-
rockdichter) 260 
Windorfer, Adolf (Prof. f. Kinderheil-
kunde) 298 
Witt, Xaver (Kirchenmusik) 509 
Witterung 539, 542 
St. Wolfgang 43, 133 
Zangenstein (Lkr. Neunburg) 227 
Zirkendorfer (opf. Adelsfamilie) 372, 373 
Zörkendörfer (opf. Familie) 372 
Zoller, Konrad (Pfarrer u. Schriftsteller) 
304 
Zollwesen 595 
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